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 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงค์ เพือ่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 15 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด ร่วมกับรูปแบบ SSCS แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรียนรู้ แบบบนัทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย  
One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และคะแนนพัฒนาการ (Gain 
Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสมัพัทธ์ (Relative Gain Score)  
ผลการวิจัยพบว่า  
 (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
30.22 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.89 
 (2) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ 
SSCS เฉลี่ยเท่ากับ 55.20 มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง  
 (3) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกวา่ก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
20.42 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.17  
 (4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน อยู่
ในระดับค่อนข้างดี  
 (5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปดิร่วมกับรูปแบบ SSCS อยู่ในระดับ
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 The purposes of this research was to study the effect of Open Approach with 
SSCS Model that affecting the achievement of science, the ability to solving problem 
and Instructional satisfaction of the student grade 10. The target group was 15 students 
of a class of Sanorpittayakom School, Yarang District, Pattani Province on second semester 
of 2015. The research instruments were consisted of lesson plans of Open Approach 
together with SSCS Model, a science achievement test, an ability to solving problem test, 
instructional satisfaction, field note and interviewing has been completed, spend 15 hours 
to deal. Conducted by One Group Pretest-Posttest Design research. The data were 
completed analyzed by mean and for the gain score by relative gain score. 
The studies found that:  
 (1) The students’ study achievement were developed comparing before and after 
the implementation, as the percentage shows; pre-test is 30.22 percent and post-test is 
68.89 percent.  
 (2) The students’ development were improve is mean 55.20 percent, progress in 
high level.  
 (3) The students’ has ability to solving problem existed comparing by pre-test is 
20.42 percent and post-test is 69.17 percent.  
 (4) The students’ achievement levels and problem solving ability levels are fairly 
good after learning by the Science.  







 ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตาและปราณี  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.ณัฐินี  โมพันธุ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.มัฮดี  แวดราแม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ซ่ึงได้ให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทําวิจัย จนทําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีได้ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมในการปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดํารงรักษ์  อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ  และอาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง 
ท่ีได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย รวมท้ังข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบ่งพร่องต่าง ๆ ใน
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนสะนอ
พิทยาคม ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีได้อนุเคราะห์ทุนอุดหนุนในการ
วิจัย ขอขอบพระคุณบิดา มารดา สามีและลูก ๆ ท่ีคอยให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบคุณ 
เพ่ือน ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีกรุณาให้คําแนะนําและช่วยเหลือประสานงานให้งานวิจัยสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 เหนือสิ่งอ่ืนใดขอสรรเสริญเอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) พระเจ้าผู้ทรงประทานสติปัญญา กําลังกาย 
กําลังใจ ท่ีทําให้ผู้วิจัยดําเนินการวิทยานิพนธ์นี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อัลฮัมดุลิลละห์ 
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 ความเจรญิกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาดานทรัพยากรและสิง่แวดลอม ถือไดวาวิทยาศาสตร 
เปนวัฒนธรรมของโลกใหม ซึง่เปนสงัคมแหงการเรียนรู (Knowledge Based Society) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) การพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหมีความเจรญิกาวหนา





พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุ
แนวทางการศึกษาวาการจัดการศึกษาวานักเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด ดังน้ัน กระบวนการจัดการเรียนรู   
ควรจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกปฏิบัติให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง (กรมวิชาการ, 2546: 13) 
โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2551 มุงพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไว เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี  
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา  
4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 6-7) กระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปน ทําเปน และใฝรู เพือ่ให
เกิดทักษะในการเรียนรูและสามารถสรางความรู ความเขาใจไดดวยตนเอง 
 
 จากสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทย พบวา ผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment: PISA) เปนตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 
ประเมินความรูใน 3 ดาน ไดแก 1) การอาน (Reading Literacy) 2) คณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy) และ 3) วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ผลประเมิน PISA 2012 ของประเทศไทยในทกุ
วิชามีผลประเมินตํ่ากวาคาเฉลี่ยมาตรฐาน พบวา คะแนนเฉลี่ยดานวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยได
พัฒนาสงูข้ึนจากคะแนน PISA ในป ค.ศ.2000 แตผลการประเมินดานวิทยาศาสตรไมถึงระดับ
2 
 
มาตรฐาน (สสวท, 2556: 28) ผลการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม 
ผลการทดสอบ คะแนนช้ัน ม.3 เฉลี่ยรอยละ 27.83 และ คะแนนช้ัน ม.6 เฉลี่ยรอยละ 28.42 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สวนหน่ึงของการทําขอสอบประเภท 
การนําความรูไปใช การแกปญหา เขียนอธิบายไมได แสดงใหเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนน 
การทองจํา ถายทอดเน้ือหามากกวาใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 4 ดังแสดงในตาราง 
ที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสะนอพทิยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 
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ที่มา งานวัดผล ฝายวิชาการ, 2558: 37- 89 
 

















ครูเปนสําคัญ คือ ครยัูงเปนผูบรรยาย เนนการถายทอดเน้ือหา สงเสริมการทองจํา สาธิตมากกวาการ
วางแผนกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิดและ  
การแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนขาดการพฒันาทักษะดานการคิดวิเคราะห สงัเคราะห  
ขาดความเขาใจในการเรียนรู ไมไดลงมือปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง (จริาภรณ ศิริทวี, 2541: 37) 
ซึ่งไมสอดคลองกับจุดมุงหมายทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูเรียนรูและคนพบดวย
ตนเองมากทีสุ่ด ใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ใหเขาใจถึงหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในทาง
วิทยาศาสตร ขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดทางวิทยาศาสตร เพือ่ใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน 
การคิด ความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจ สามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได (กรมวิชาการ, 2546: 45-50) ซึ่งผูเรียนจะมบีทบาทสําคัญทีสุ่ด
ในการเรียนรูและการจัดการองคความรูของตนเอง จึงเนนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนได      
มีโอกาสเรียนรูจากประสบการณดวยการเผชิญกบัปญหาดวยตนเอง แสดงความคิดเห็น นําเสนอความ
เขาใจ และการทํางานเปนกลุมมากกวาการน่ังฟงผูสอนในหองเรียน จึงทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปด (Open Approach) ที่ใหผูเรียนใชความสามารถอยางเต็มที่ในกระบวนการคิดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู                             
  
 การเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) เปนวิธีการสอนหน่ึงทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
ซึ่งการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพบกับปญหาหรอืสถานการณ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวน 
การคิดวิเคราะห สังเคราะห ทําความเขาใจกบัปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ จากการแกปญหาที่
หลากหลาย คําตอบที่ไดอาจไมใชคําตอบเดียว เพราะวิธีการแบบเปดเปนการสอนที่ครูไมไดจํากัด
วิธีการคิดของผูเรียน แตครูจะทําความเขาใจกบัแนวคิดหรือเหตุผลในการไดมาของคําตอบ และ     
หาวิธีการแกปญหาดวยตัวผูเรียนเอง การมีปฏิสมัพันธในกลุมและระหวางกลุม ทําใหผูเรียนไดเขาใจ 
ถึงกระบวนการสรางความรูที่อาศัยการมสีวนรวม และสามารถสรางความรูดวยตนเอง นอกจากน้ี
นักเรียนสามารถใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ในกระบวนการคิดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู 
(Nohda, 1986 อางถึงในตติมา ทิพยจินดาชัยกลุ, 2557: 3) ซึ่งผูเรียนมบีทบาทสําคัญทีสุ่ดใน                    





ดีข้ึน การสอนวิธีแบบเปดเปนการสอนที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหนักเรียนคิดเปน 
แกปญหาเปน ใหเปนคนชางสังเกต ชางสงสัย พยายามหาขอสรปุเพือ่เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่
ศึกษา ตติมา ทิพยจินดาชัยกลุ (2557: 85) ณิศรา สุทธิสังข และคณะ (2555: 152-153) Tougaw 
(1994: 2934-A) ดังน้ันการพฒันาผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทําใหเกิดการ
เรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู      
ทักษะกระบวนการ รักและเห็นคุณคาทางการเรียน สามารถนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง  
เพื่อเสรมิสรางประสบการณ ที่ใชองคความรูและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูที่สงเสรมิใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการวางแผนจัดกจิกรรมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยผานการเรียนรูรูปแบบการแกปญหา                                             
  
 รูปแบบ SSCS คือการสอนทีเ่นนทกัษะกระบวนการในการแกปญหาของผูเรียนเพือ่ใหผูเรียน
เรียนรูตามกระบวนการข้ันตอน การเรียนรูแบบแกปญหาเนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ 
การสรางองคความรู เพื่อใหผูเรียนแกปญหาไดอยางสมบูรณ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน  




ตัวเองในการแกปญหาไดดี Abell & Pizzini (1992: 649- 667) Christine Chin  (1997: 10) 
Cobina Adu Lartson (2013: Abstract) 
  
 จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
(Open Approach) รวมกับรูปแบบ SSCS มาใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระการเรียนรูเพิม่เติม เรื่องแบบจําลองอะตอม ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อศึกษา











 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
 2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 4. เพื่อวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาที่ไดรับการ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรบัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ





รูปแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 





แบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
 2. เปนแนวทางใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด แกปญหา และมีความพึงพอใจที่ดีตอการ
จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  










 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม อําเภอยะรงั จังหวัดปตตานี   
ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน  
2. เน้ือหาวิชาท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ใชเน้ือหาวิชาเคมี เลม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลกัสูตร 
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
 ดําเนินการจัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 5 สัปดาห 
จํานวน 15 ช่ัวโมง 
 4. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  4.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
           4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
        4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
        4.2.2 ความสามารถในการแกปญหา 




 1. การเรียนรูวิธีการแบบเปด เปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึง่การเรียนรูเปด
โอกาสใหนักเรียนไดพบกับปญหาหรอืสถานการณ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 









 2. รูปแบบ SSCS คือ การสอนทีเ่นนทักษะกระบวนการในการแกปญหาของผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนเรียนรูตามกระบวนการข้ันตอน การเรียนรูแบบแกปญหาเนนทักษะการแสวงหาความรู  
การคนพบ การสรางองคความรู เพื่อใหผูเรียนแกปญหาไดอยางสมบูรณ การจัดการเรียนรูจากการ
แกปญหาชวยใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใหผูเรยีนคนหาคําตอบจากสถานการณหรอื
เหตุการณตาง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถพฒันาความสามารถทางสติปญญา และรูจกัรบัผิดชอบในหนาที่
ของตัวเองในการแกปญหาไดดี  
 3. การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS หมายถึง วิธีการสอนทีเ่นน
ผูเรียนเปนหลัก เปดโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกบัปญหาหรอืสถานการณดวยตนเอง และหาวิธีการ
แกปญหาดวยตัวผูเรียนเอง  โดยใชรูปแบบ SSCS ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 1. ข้ันนําเสนอปญหา 2. 
ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC 3. ข้ันอภิปรายแทรกรูปแบบ S  และ 4. ข้ันสรปุ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมเปนกระบวนการที่ใชปญหา เพื่อใหผูเรียนหาวิธีการแกปญหาหรือหาคําตอบของปญหาที่
เกิดข้ึน มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปความรูรวมกัน เพื่อพฒันาผูเรียนให
แกปญหาไดอยางสมบรูณ สรางความรูดวยตนเองเพื่อใหมีความเขาใจอยางลึกซึง้ ทําใหผูเรียนไดเขาใจ
ถึงกระบวนการสรางความรูที่อาศัยการมสีวนรวมภายในกลุมและระหวางกลุม 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเสนอปญหา  
 เปนข้ันตอนที่ครูนําเสนอปญหาปลายเปดแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเผชิญกบัปญหา โดยที่ครู
ไมแนะนําวิธีการแกปญหาใหกบัผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมองเหน็ความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ที่อยูใน
ปญหาน้ัน โดยผูสอนคอยชวยเหลอืและแนะนํา 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC 
 เปนข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีการแทรกข้ันตอน SSC  
      Search ใหผูเรียนคนหาขอมลู แยกแยะประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ  
      Solve ใหผูเรียนวางแผนในการแกปญหา ซึ่งการหาวิธีการในการแกปญหาทีห่ลากหลาย
นําไปสูการแกปญหาที่ถูกตอง  
      Create เปนการจัดกระทําขอมลูที่ไดมาจัดอยูในรปูของคําตอบ เพื่องายตอการสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจไดงาย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นอภิปรายแทรกรูปแบบ S  
 เปนข้ันตอนทีส่ะทอนผลความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล (Share) เพื่อใหไดคําตอบหรือ
แนวคิดข้ันตอนและวิธีการแกปญหา เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนทีเ่กิดข้ึนในช้ันเรียน  




 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ 
และประสบการณการเรียนรู ในเน้ือหาสาระทีเ่รียนมา ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แบบจําลองอะตอม ที่ผูวิจัยสรางข้ึนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ    
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 5. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง กระบวนการหาคําตอบ จากปญหา สถานการณ 
หรือคําถาม เพือ่ใหไดมาซึง่คําตอบข้ึนอยูกบัการใชความรู ประสบการณ และการตัดสินใจ เพื่อใชใน
การคิดแกปญหาใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ในที่น้ีผูวิจัยสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยเพื่อวัด
ความสามารถในการแกปญหา 
 6. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู หมายถึง ความพึงพอใจเปนความรูสกึ ความคิดเห็น 
ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ ความเช่ือ ของแตละบุคคลไมวาจะเปนทั้งทางบวกหรือทางลบ ในที่น้ี
แสดงถึงความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS ในที่น้ีผูวิจัยใช
แบบสอบถามในการวัด ไดแก ดานผูสอน ดานวิธีการสอน ดานสื่อการจัดการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผล และดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ 
 7. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังเรยีนวิชาวิทยาศาสตร               



















 การวิจัยในครัง้น้ีดําเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สรุปกรอบการวิจัยไดดังน้ี 
 
                ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 
 
























รวมกับรูปแบบ SSCS  
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน  
1) ข้ันนําเสนอปญหา  
2) ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรปูแบบ
SSC 
3) ข้ันอภิปรายแทรกรูปแบบ S 
4) ข้ันสรุป 
 
-    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
-   ความสามารถในการแกปญหา 







 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ซึ่งนําเสนอตามลําดับ
หัวขอตอไปน้ี 
 
วิธีการแบบเปด (Open Approach) 
 ความหมายของวิธีการแบบเปด  
 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแบบเปด  
 ชนิดของปญหา 
 ข้ันตอนของวิธีการแบบเปด  
 บทบาทสําคัญของครูในวิธีการแบบเปด 
 ประโยชนที่ไดรับจากการใชวิธีการแบบเปด  
รูปแบบ SSCS  
 การเรียนรูรูปแบบ SSCS  
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูรูปแบบ SSCS  
 การจัดกจิกรรมรปูแบบ SSCS  















วิธีการแบบเปด (Open Approach) 
 
1. ความหมายของวิธีการแบบเปด  
  
 ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2547: 30) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใช
ปญหาตาง ๆ เปนตัวกระตุนเพือ่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด 
  
 ปนัดดา  นามวิจิตร (2557: 28) ไดใหความหมายวา วิธีการแบบเปด คือ กระบวนการ
แกปญหาทื่เปดกวางในการหาคําตอบและสามารถมีคําตอบที่ถูกตองไดหลากหลาย 
 




            
 Nohda (1986: 21) ไดใหความหมายวา เปนวิธีการสอนหน่ึงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติลงมือทําดวยตนเอง เปนการสอนที่ใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเองและสามารถแกปญหาไดหลากหลาย หรือพฒันาไปเปนปญหาใหม                                                                         
  
 สรปุไดวาวิธีการแบบเปด หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
กระบวนการจัดกิจกรรมที่ใชปญหาหรือสถานการณตาง ๆ เปนตัวกระตุนเพื่อเปนการเปดความคิด
ใหกับผูเรียนในการหาคําตอบที่หลากหลาย วิธีการแกปญหา และคนควาหาความรู เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง  
 
2. แนวคิดเก่ียวกับวิธีการแบบเปด  
  




เพื่อน ๆ หรือโดยอาศัยการช้ีแนะจากครู การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดมุงเนนที่จะเปดใจนักเรียน
มากกวาการสอนเน้ือหาใหครบการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดยึดหลักความสัมพันธ 3 ประการ 
12 
 
1. ความเปนอสิระตอกิจกรรมของนักเรียน คือ ครูใหความเปนอิสระในการจัดกิจกรรมแก
นักเรียน โดยไมเขาแทรกแซงถาไมมีความจําเปน 
2. ธรรมชาติของความรู คือ ความรูในเรื่องหน่ึง ๆ ทีม่ีความสําคัญมากทําใหเกิดความรูใน
ลักษณะทั่ว ๆ ไปมากข้ึนเทาน้ัน  
3. การตัดสินใจของครภูายในหองเรียน คือ อิสระในการคิดของนักเรียนทําใหครูตองเผชิญกับ
แนวคิดของนักเรียนที่ครูไมไดคาดคิดมากอน ในลักษณะน้ีครูตองมลีักษณะในการทีจ่ะทําใหแนวคิด
เหลาน้ันไดมีบทบาทอยางเต็มที่ในช้ันเรียน และพยายามอยางจรงิจงัวาทําอยางไร เพื่อใหนักเรียนคน
อื่น ๆ เขาใจไดอยางแทจริง เกี่ยวกับแนวคิดที่ไมไดคิดมากอน และการเปดความคิดของผูเรียนน้ันจะ
เนนการเปดความคิดไดหลากหลาย คิดอยางสรางสรรคเทาที่ความสามารถจะทําได 
  
 สรปุไดวา การสอนโดยใชวิธีการแบบเปด เปนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคิด  
และหาแนวทางในการแกปญหา และเปดโอกาสใหผูเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเรียนรู
ตามศักยภาพที่ตนเองมี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อตอบสนองความแตกตางของแตละ




 Nohda (2000, อางถึงในไมตร ี อินทรประสิทธ, 2547: 6-7) วิธีการแบบเปด เปนการมุงเนน
การจัดการเรียนรูโดยอาศัยปญหาปลายเปดซึง่เปนปญหาทีนั่กเรียนไมเคยประสบ หรือเคยมี
ประสบการณมากอน ใหนักเรียนไดแกปญหาไดเต็มศักยภาพ ซึ่งสามารถจําแนกปญหาปลายเปดได    
3 แบบ ดังน้ี 
3.1 กระบวนการเปด ปญหาที่ไมไดมุงเนนกระบวนการหรือที่มาของคําตอบ ซึ่งแนวทางการ
แกปญหาที่ถูกตองน้ันมีหลายแนวทาง 
3.2  ผลลพัธเปด  ปญหาปลายเปดที่มคํีาตอบถูกตองหลายคําตอบ 










4. ขั้นตอนของวิธีการแบบเปด  
  
 ไมตรี  อินทรประสิทธ (2547) การจัดการเรียนการสอนมี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. การนําเสนอปญหาปลายเปด เปนข้ันตอนที่ใหนักเรียนพบกบัปญหาปลายเปด โดย
นักเรียนตองทําปญหาน้ันใหเปนของนักเรียนเองใหได 
2. การเรียนรูดวยตนเอง เปนข้ันที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง (เพียงคนเดียว) ในการ
แกปญหา แลวมารวมการเรียนรูรวมกบัผูอื่น 
3. การอภิปรายทั้งช้ันและการเปรียบเทียบ เปนข้ันที่นักเรียนนําเสนอแนวคิดกับเพื่อนๆ
เพื่อใหคนอื่น ๆ ไดเขาใจถึงแนวคิดน้ัน ๆ 




 ยุพาพักตร  สะเดา (2555: 25-27) โดยการสอนแบบวิธีการเรียนแบบเปดน้ัน มี 4 ข้ันตอน
ดังน้ี 
 1. ข้ันนําเสนอปญหา ข้ันตอนที่ครูนําเสนอปญหาปลายเปดแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเผชิญ
กับปญหา โดยครูไมแนะนําวิธีการแกปญหาใหกับผูเรียน  
 2. ข้ันลงมือทํากิจกรรม ข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมกลุมเพื่อใหนักเรียนในกลุม
ชวยกันคิดหาวิธีของแตละคน แลวทําการสรุปเพื่อหาขอสรปุและเหตุผลที่ไดมาของคําตอบ เสร็จแลวก็
จะนําเสนอหนาช้ันใหเพื่อนรับทราบถึงแนวความคิดของกลุม 
 3. ข้ันอภิปราย เปนข้ันตอนทีส่ะทอนผลการอภิปราย เมื่อนักเรียนไดคําตอบพรอมกับเหตุผล
แนวคิดและวิธีหาคําตอบก็จะนําเสนอเพื่อใหเพือ่นไดรับทราบถึงวิธีการคิดของนักเรียน หลังจากน้ันครู
รวมอภิปรายเพื่อพฒันาไปเปนปญหาใหม เพือ่นํามาพฒันาตอไป 




 Nohda (2000, อางถึงในตติมา  ทิพยจินดาชัยกุล, 2557: 12) ไดนําข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธรการแบบเปด 3 ข้ันตอนดังน้ี 




2. แกปญหา คือ ข้ันตอนที่ใหผูเรียนคิดหาวิธีที่หลากหลายเพื่อนําไปสูการแกปญหา ซึ่ง
ความสามารถในการแกปญหาข้ึนอยูกบัความสามารถและประสบการณของแตละบุคคล โดยครูคอย
กระตุนเพื่อใหผูเรียนนําวิธีการแกปญหาน้ัน นํามาบูรณาการเขาดวยกันได 
3. ขยายปญหา คือ ข้ันตอนสุดทายทีผู่เรียนขยายข้ันเดิมไปสูข้ันตอนใหมได โดยอาศัยพื้นฐาน
จากปญหาเดิมและคิดหาวิธีแกปญหาใหม 
  
 สําหรับการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดนําข้ันตอนของ ยุพาพักตร  สะเดา เปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ไดครอบคลุมข้ันตอนอยางชัดเจน รวมทั้งผูเรียนไดเกิดทกัษะการทํางานใน
กระบวนการกลุม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่มุงพฒันาผูเรียนใหมี
คุณภาพและมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
 
5. บทบาทสําคัญของครูในวิธีการแบบเปด  
  
 วิจารณ พานิช (2557: ออนไลน) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการสอนวิธีการแบบเปด 
ดังน้ี 
 1. เปดประตูผูเรียนสูการเรียนรูที่ขับเคลื่อนดวยตัวผูเรียนเอง 
 2. สงเสรมิดูแลเอาใจใสใหผูเรียนไดแกปญหาและ/หรอืสรางสรรค ภายใตเงื่อนไขของโจทย
อยางทั่วถึงและตอเน่ืองโดยการหลอเลี้ยงแรงขับจับประเด็นต้ังคําถามเพิ่มลดหรือปรับประสบการณ 
สนับสนุนอํานวยความสะดวกดูแลความเรียบรอย แนะนํา ชวยเพิ่มลดหรอืปรับทรัพยากร ฯลฯ เพื่อให
ผูเรียนไดนําความรู ความสามารถ ทีส่ะสมอยูออกมาใชใหมากที่สุดจนเกิดการสรางความรู
ความสามารถชุดใหมข้ึน (constructionism) จากการลองผดิลองถูกเปลี่ยนมุมมองและหาทางใหถึง
ที่สุดดวยตนเอง (heuristics) และพรอมๆกันน้ันครูยังชวยจดัวางวิธีบันทึกความคิดความรูสึก ความ
เขาใจ บันทึกวิธีการ บันทึกผลลัพธทีส่ัมพันธกบัวิธีการชวยต้ังคําถามชวยต้ังประเด็นใหผูเรียน 
สังเกตเห็นและประเมินวิธีสราง ความเขาใจและวิธีทําของตนเองในการแกปญหาหรือการ สรางสรรค
น้ันๆ (metacognition) 












 5. ขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมผูเรียนดวยวิธีการเชิงบวก เมื่อมีผูเรียนบางคนที่ไมอยูในภาวะ
พรอมเรียนหรอืติดขัดอยางมากหรอืมีพฤติกรรมที่ไมสงเสริมการเรียนรู หรือรบกวนการเรียนรูของ
เพื่อน ครูจะขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมผูเรียนน้ันดวยวิธีการเชิงบวก ทัง้น้ี เพื่อรักษาแรงจงูใจดาน
บวกของผูเรียนคนน้ันและรกัษา บรรยากาศเชิงบวกของช้ันเรียนเอาไวใหตอเน่ือง 
 
6. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวิธีการแบบเปด  
  
 นักเรียนไดใชกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาอยางแทจรงิ  เน่ืองจากผลจากการคิดและการ
แกปญหาน้ันครูไมจํากัดวิธีการ  ครูไมไดตัดสินเฉพาะความถูกผิดของคําตอบ หรือตัดสินโดยคนสวน




รูปแบบ SSCS  
 
1. การเรียนรูรปูแบบ SSCS  
 
 การจัดการเรียนรูรปูแบบ SSCS คือ การสอนที่เนนทกัษะกระบวนการในการแกปญหาของ
ผูเรียน รูจกัใชกระบวนการคิดหาเหตุผลในการแสวงหาคําตอบของปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งความสามารถใน
การแกปญหาของผูเรียนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสติปญญา ความรู ประสบการณ แรงจูงใจ ผูสอนตอง
จัดสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการใชกระบวนการคิดแกปญหา ผูสอนตองให
โอกาสผูเรียนใชความคิดและฝกการแกปญหา เพื่อใหเกิดความชํานาญ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
ไดดี ในการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีหลักการ คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือกระทํา
กิจกรรมการเรียนรู เนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเปน






2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรูรูปแบบ SSCS  
  
 PIzzini, Shepardson and Abell (อางถึงใน Christine Chin, (1997(1): 7-11) รูปแบบการ
จัดการเรียนรูรปูแบบ SSCS มีข้ันตอนการเรียนรู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 Search: S เปนข้ันตอนของการคนหาขอมลูที่เกี่ยวของกับปญหา และการแยกแยะ
ประเด็นของปญหา ซึง่เปนข้ันตอนทีผู่เรียนจะตองระดมสมองเพื่อคนหาขอมลูทีเ่กี่ยวของกบัปญหา
และแยกแยะประเด็นของปญหารวมถึงการแสวงหาขอมลูทีเ่กี่ยวกับปญหา เพือ่ใหผูเรียนมองเห็น
ความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ที่อยูในปญหาน้ัน โดยผูสอนคอยชวยเหลือและแนะนํา 
 ข้ันที่ 2 Solve: S การวางแผนและการดําเนินการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ หรือการหา
คําตอบของปญหาทีเ่ราตองการ ในข้ันน้ีผูเรียนตองวางแผนการแกปญหารวมไปถึงการวางแผนการใช
เครื่องมือในการแกปญหาดวยตนเอง การหาวิธีการในการแกปญหาทีห่ลากหลาย เพื่อนําไปสูการ
แกปญหาที่ถูกตอง โดยการนําขอมลูที่ไดจากข้ันที่ 1 มาใชประกอบในการแกปญหา ขณะที่ผูเรียน
กําลังดําเนินการแกปญหาถาพบปญหาผูเรียนสามารถทีจ่ะยอนกลบัไปข้ันที่ 1 ไดอีก หรือผูเรียน
อาจจะปรบัปรุงแผนของตนที่วางไวโดยการประยุกตวิธีการตางๆ มาใชรวมกัน 
 ข้ันที่ 3 Create: C ข้ันการนําผลที่ไดจากข้ันที่ 2 มาจัดกระทําเปนข้ันตอนเพื่อใหงายตอความ
















ภาพท่ี 2 รูปแบบ SSCS 



















    SOLVE 
  (การแกปญหา)






























ภาพท่ี 3 โครงสรางการจัดกจิกรรมโดยใชรูปแบบ SSCS  
 
 รูปแบบการการแกปญหา SSCS จากขางตน สรปุได การแกปญหารูปแบบ SSCS มี  
3 ข้ันตอน คือ ข้ันนํา ข้ันสอน และข้ันสรุป โดยในข้ันตอนของการสอน ประกอบดวย 4 ข้ัน  













ขั้น Search : S ข้ันตอนการหาขอมลูของ
ปญหา แยกแยะประเด็นของปญหา 
ขั้น Solve : S ข้ันวางแผนการและลงมือ
แกปญหา 
ขั้น Create : C ข้ันกระทําตอบคําตอบที่
ไดจากการแกปญหา เพื่อใหเขาใจงาย 
ขั้น Share : S ข้ันการแลกเปลี่ยนขอมูล






3. การจัดกิจกรรมรูปแบบ SSCS 
 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูซึ่งมีข้ันตอนการเรียนรู 4 ข้ันตอน แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งในแตละ
ข้ันตอนแสดงถึงคําถาม กระบวนการที่ใช บทบาทครูผูสอน และบทบาทผูเรียน  
ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
 


















































































































































ที่มา: จิราภรณ  วงษเกิด, 2558: ออนไลน  
 
4. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชรูปแบบ SSCS  
   
 Lartson (2013: 48-49) รูปแบบการสอนน้ีเปนรูปแบบการสอนที่พฒันาทักษะในการ
แกปญหาของผูเรียน มีดังน้ี 
 1. ทําใหผูเรียนเขาใจความหมายและเห็นประโยชนของการเรียนรู 
 2. ทําใหผูเรียนเปนคนต่ืนตัวสรางแรงจงูใจในการเรียนรู 
 3. เปนการสรางความมั่นใจ สามารถแกปญหาของตนเองไดในโอกาสตอไป 
 4. ทําใหจําบทเรียนไดดีเพราะในการแกปญหาจะตองคิดหาเหตุผลขอมลูตาง ๆ มาสมัพันธกัน 
 5. ผูเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรูชีวิตและสังคม เรยีนรูผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจ
เรา รูจักรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 6. ทําใหผูเรียนเปนใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีตอกัน 
 7. ทําใหผูเรียนมเีหตุผลกอนตัดสินใจ 






























 นักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลายทาน ดังน้ี 
  




 พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2548: 125) ไดกลาววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึง การประเมินความสําเร็จที่ไดจากการจัดกระบวนการการเรียนการสอน   
  
 Good (1973 อางถึงในวิษา สําราญใจ, 2552: 20) ไดใหความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนไว หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่เกิดจากการเรยีนรู ซึ่งวัดไดจากคะแนนทีผู่สอนไดทําการ
ทดสอบ 
 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลการวัดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ในเน้ือหาสาระที่เรียนมา เกิดการเรียนรูเทาใด  





 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545: 95) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวัดความรู ทักษะ และ
ความสามารถทีผู่เรียนไดเรียนรูมา แบงประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง ซึง่เปนแบบทดสอบที่ใชกันทั่วไปที่วัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
  1.1 แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบทีผู่สรางกําหนดคําถามหรือปญหาให ให
ผูตอบเขียนคําตอบโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ  
  1.2 แบบทดสอบปรนัย คือ แบบทดสอบที่จํากัดในการตอบ ไมมีโอกาสไดแสดงความ




 2. แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่มุงหวังผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนทั่วๆ ไป ซึง่สราง















 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 150) ไดใหความหมายวา คือ 
สถานการณ หรือเหตุการณที่ไมสามารถแกปญหาไดทันถวงที หรือปญหาที่เกิดข้ึนแลวไมสามารถ
มองเห็นแนวทางแกไขไดทันท ี  
 
 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2554: 733) ไดใหความหมายวา คือ ขอสงสัย ขอขัดของ
ขอที่ควรถาม ที่ตองพจิารณา สรุปไดวา ปญหา คือ สิง่ที่ซบัซอนยุงยากซึ่งเปนอปุสรรคที่ยังหาคําตอบ
ไมได และการทีจ่ะไดมาซึง่คําตอบน้ันตองใชกระบวนการทีเ่หมาะสม 
  





 ในสังคมมกัพบเจอกับปญหาตางๆกัน ความยุงยาก ความซับซอนของปญหาที่พบ มีความ
แตกตางกันออกไป ซึ่งการฝกใหมทีักษะการแกปญหา จงึมีความสําคัญย่ิง เพราะปญหาสวนใหญมัก
เปนจุดเริม่ตนของการเรียนรู ในกระบวนการทางวิทยาศาสตรเริม่ตนดวยการสังเกต ระบุปญหา 
ต้ังสมมติฐาน ทดลอง และสรปุผล เมื่อพบกบัปญหากส็ามารถหาวิธีการแกปญหาเพื่อหาคําตอบของ




 อรัญญา ชนะเพีย (2542: 8) ไดใหความหมาย คือ ความสามารถในการแกปญหา การแสดง
ความสามารถทางสมองในการคิดและวิเคราะห เพื่อใหบรรลจุุดมุงหมายที่ตองการ 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมาย คือ ความสามารถของสมองในการจัดสภาวะความ
ไมสมดุลที่เกิดข้ึน โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมเขาสูภาวะสมดุล 
  
 จึงกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหา คือ กระบวนการหาคําตอบ จากปญหา 
สถานการณ หรือคําถาม เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบโดยไมไดระบุวิธีการหาคําตอบ ข้ึนอยูกบัการใชความรู 




 ลักษณะของกระบวนการคิดแกปญหา มดัีงน้ี สุวิทย มูลคํา (อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544)  
 1. การแกปญหาตองเปนการกระทําที่มจีุดหมาย การกระทําที่ขาดจุดหมายไมนับวาเปนการ
แกปญหา  
 2. การแกปญหามีวิธีการที่หลากหลาย ผูแกปญหาตองเลอืกวิธีที่เหมาะสมกบัความตองการ
และความสามารถของตน 
 3. วิธีแกปญหาแตละปญหาใชวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับบรบิทของปญหาน้ัน ๆ  
 4. การแกปญหาตองอาศัยความรูทีม่อียูจริง คือ การแกปญหาในแตละครัง้น้ันตองศึกษา
ปญหาใหเขาใจกอนถึงจะสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ได 
 5. การแกปญหาเปนการสรางสรรค คือ เมื่อแกปญหาไดสําเร็จ ตองไดความรูใหมเกิดข้ึนและ
ผูแกปญหามสีติปญญามากข้ึนดวย  
 6. กระบวนการที่ทําไปโดยไมมีแบบแผน ไมถือวาเปนกระบวนการแกปญหา 
 7. กิจกรรมที่นํามาใชในการแกปญหาเดิมไมได ไมนับวาเปนกระบวนการแกปญหา 
 8. กิจกรรมที่ทําไปเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา ไมนับวาเปนกระบวนการแกปญหา 
 9. การแกปญหายอมประกอบดวยการวิพากษ วิจารณ วิเคราะห และสังเคราะห 
  










 กระบวนการแกปญหา ตองดําเนินการตามลําดับข้ันตอน จึงมีนักการศึกษาหลายทานเสนอ
ข้ันตอนในการแกปญหา ดังน้ี 
 มยุรี หรุนขํา (2544) อางอิงจากทฤษฎีเชาวนปญญาของกิลฟอรด (Guilford, 1967) 
กระบวนการคิดแกปญหาของกิลฟอรด มีดังน้ี 
1. ข้ันเตรียมการ คือ การคนพบปญหาที่แทจรงิ 
2. วิเคราะหปญหา คือ การพิจารณาสาเหตุสําคัญของปญหา 
3. ข้ันเสนอแนวทางแกปญหา คือ การหาวิธีการแกปญหา เปนทางเลือกที่ตรงกับสาเหตุแลว 
ใชการแกปญหา 
4. ข้ันตรวจสอบผล คือ เปนการติดตามประเมินผลจากขอ 3 เพื่อใหผลลัพธที่พอใจ อาจตอง 
แกไขทิศทางการแกปญหาใหม 
5. ข้ันการนําไปประยุกต เมื่อพบปญหาใกลเคียงอาจนําไปศึกษาเพื่อแกไข หาทิศทางใหม 
  
 Tugwell (1983) การแกปญหาแบงออกเปน 5 ข้ันตอน 
1. การประเมินสถานการณ คือ การวิเคราะหถึงสภาพ ขอบเขต และขนาดของปญหา 
2. การคนหาสาเหตุของปญหา คือ การศึกษาถึงตนเหตุ หรือปจจัยของปญหา 
3. การคนหาวิธีการแกปญหา คือการแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง และทางเลอืกทีเ่หมาะสม
ในการแกปญหาน้ัน ๆ เพือ่การประเมินหาทางเลือกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
4. การดําเนินการแกปญหา คือ การเลอืกโดยการประเมินวิธีการเพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุด 
5. การควบคุมการดําเนินการ คือ การติดตามผลการปฏิบัติเปนระยะ ๆ พอใหสามารถแกไข 
ปญหาที่เกิดข้ึนได 
  




4. พิสูจนคําตอบ ประโยชนหรอืผลลพัธที่ไดจากการแกปญหา 
  
 ดังน้ันข้ันตอนกระบวนการแกปญหา สรปุไดวา ข้ันตอนกระบวนการแกปญหาหรอืวิธีการ








 นักวิชาการไดใหความหมายของความพงึพอใจ ดังน้ี 
  
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) กลาววา การประเมินคาความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลทีม่ีตอ 
สิ่งใดสิง่หน่ึง วามีความรูสึกหรือทัศนคติน้ันเปนไปในทางบวกหรอืทางลบ 
 









 สรปุไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึก ความคิดเห็น ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ ความ
เช่ือ ของแตละบุคคลไมวาจะเปนทัง้ทางบวกหรือทางลบ ในที่น้ีแสดงถึงความพงึพอใจตอการจัดการ








เปนเหตุจงูใจอกีตอไป       
    
 Herzberg (2532: 67-69) ไดศึกษาทฤษฎีจูงใจคํ้าจุน (Motivation Maintenance Theory) 
หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย (Motivation Hygiene Theory) เปนทฤษฎีที่ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ     
2 ประการ ทีม่ีความสัมพันธกับความพึงพอใจและไมพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยทั้งสองไดแก 




 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง เปนปจจัยทีจู่งใจ
ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความพงึพอใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ปจจัยจงูใจมี  
5 ประการคือ  
 1. ความสําเรจ็ของงาน (Achievement) 
 2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
 3. ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) 
 4. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ (Work Itself) 
 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  
 ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) เปนปจจัยที่ไมใชสิง่จงูใจ แตเปนปจจัยที่จะคํ้าจุนใหเกิดแรง
จูงในการปฏิบัติงานของบุคคล ปจจัยคํ้าจุนน้ีเปนสิ่งจําเปนเพราะถาไมมปีจจัยเหลาน้ี บุคคลในองคกร
อาจเกิดความไมพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยคํ้าจุน 10 ประการ คือ 
 1. นโยบาย และการบรหิารงานของหนวย (Company Policy and Administration) 
 2. โอกาสทีจ่ะไดรบัความกาวหนาในอนาคต (Possibility Growth) 
 3. ความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบญัชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน (Interpersonal 
Relation to Superior, Subordinate, Peer) 
 4. เงินเดือน (Salary) 
 5. สถานะของอาชีพ (Occupation) 
 6. ความเปนอยูสวนตัว (Personnel Life) 
 7. ความมั่นคงในงาน (Security) 
 8. สถานการทํางาน (Working Conditions)  
 9. เทคนิคของผูนิเทศ (Supervisor Technical)  
 10. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) 
 
 ทฤษฎีความตองการตามลําดับช้ันของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) มาสโลว 
(Maslow, 1943 อางถึงในนัจญมีย สะอะ, 2550: 63-64) ทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ัน โดยมี
ลักษณะเรียงลําดับจากตํ่าไปหาสูง ซึง่เปนสิง่จงูใจทีท่ําใหบุคคลแตละคนแสดงพฤติกรรมการบริโภคที่
แตกตางกันออกมา 
 1. ความตองการดานรางกาย (Physiological need) เปนความตองการดานพื้นฐาน คือ 
ปจจัย 4 ซึ่งความตองการเหลาน้ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน มีความตองการดาน
พื้นฐานข้ันแรกที่มนุษยทุกคนตองการบรรลุใหไดกอน   
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 2. ความตองการดานความปลอดภัย (Safety needs) ความตองการดานความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง 
 3. ความตองการดานความรักและการเปนเจาของ (Belonging and love needs) ความ
ตองการความรักจากคนในสังคมและความเปนเจาของ 
 4. ความตองการดานการยอมรบันับถือจากผูอื่น (Esteem needs) ความตองการการยอมรบั
นับถือจากผูอื่น ตองการไดรบัเกียรติจากผูอื่น  
 5. ความตองการความเปนตัวตนที่แทจริงของตนเอง หรือความตองการสัจจะแหงตน (Self 





ทําใหคนเกิดความสุขเมื่อไดรับการตอบสนอง เน่ืองจากชวยเพิ่มแรงจงูใจในการทํางาน ผลที่ตามมาคือ 
เกิดความภาคภูมิใจในงาน ซึ่งการเพิม่แรงจูงใจข้ึนอยูกบัวาไดรับการเสรมิแรงไปในทิศทางใด ซึง่เปนไป
ไดทั้งทางบวกและทางลบ ในที่น้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู




      
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการแบบเปด  
  
 ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557: 85) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  
เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูง
กวากอนไดรับกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวาเกณฑรอยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.37 
  
 มะลิวรรณ  ทบบญุ (2557: 72-73) ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยวิธีการแบบเปด (Open approach) ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกับคําถามปลายเปด ซึ่งสามารถใหเหตุผล
ประกอบในการแสดงความคิดเห็นไดดีทีสุ่ดในการใหคํานิยามของปญหา และนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 86.50 
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 ณิศรา สุทธิสังข และคณะ (2555: 152-153)  ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีในการวิเคราะห
กระบวนการนามธรรม เพื่อสรางความคิดรวบยอดของนักเรยีนในช้ันเรียนที่ใชการศึกษาช้ันเรียนและ
วิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมคีวามต้ังใจและความมุงมั่นในการแกปญหา ตระหนักถึง
การใชวิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ในการแกปญหา สงผลใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและมองเห็น
คุณคาจากวิธีการแกปญหา 
  
 สุภาภรณ  แนนอุดร (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูดวย     
วิธีแบบเปด (Open Approach) ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หนวยการเรียนรู ชอนกลางเพือ่
สุขภาพ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานบงึเนียมบึงใครนุน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด คือนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.88  และจํานวน
นักเรียนรอยละ 85.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแตรอยละ 75 ข้ึนไป 
       
 Groot (1999, อางถึงในลัดดา ศิลานอย และคณะ, 2550) ศึกษาการใชวิธีแบบเปด (Open 
Approach) และการเขียนบันทกึ โดยใชกระบวนการเชิงปฏิบัติการในการวิจัย รายวิชาคณิตศาสตร 
ผลการวิจัยพบวา การใชคําถามปลายเปดและการเขียนบันทึกผลการเรียนรูทีม่ีตอความเขาใจในวิชา
คณิตศาสตร ในเรื่องความสามารถในการคิด ทัศนคติ สงผลใหนักเรียนมีทัศนคติทีสู่งข้ึน 
  
 Conway (1999: Online) ศึกษาการวัดความสามารถในการแกปญหาปลายเปด จากการวัด
ลักษณะดานการคิด 3 ลักษณะ คือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม จากการวิจัย
พบวา การสอนในการแกปญหาปลายเปดสามารถวัดทักษะในการแกปญหาไดจากการคิดทัง้ 3 
ลักษณะ 
  
 Tougaw (1994: 2934-A) ศึกษาผลจากการเรียนโดยใชวิธีแบบเปด ที่มผีลตอพฤติกรรม การ
แกปญหา และเจตคติ ตอวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรบัการเรียนโดยใชวิธีแบบ
เปดมเีจตคติตอการเรียนทีสู่งข้ึนในการแกปญหา 
  
 จากการศึกษางานวิจัยทัง้ในและตางประเทศ การใชวิธีการสอนวิธีแบบเปด สงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาดีข้ึน ซึ่งการ








งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ SSCS  
 
 ปาริชาติ  จันทะรงั (2557: 142-147) การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบรวมมือ
การเรียนรู เทคนิค STAD ที่เนนการแกปญหาแบบ SSCS เรือ่งรปูสีเ่หลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การศึกษาพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน คิดเปน
รอยละ 81.57 ของนักเรียนทัง้หมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดไว และความสามารถในการ
แกปญหาตามข้ันตอน SSCS 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 91.67,78.51,79.39 และ 71.49 ตามลําดับ 
ซึ่งผานเกณฑรอยละ 70 นักเรียนสวนใหญสามารถแกปญหาดําเนินตามข้ันตอน SSCS ได โดยการ
เช่ือมโยงความรูเดิมและประสบการณทีผ่านมา เพื่อใชในการวางแผน เพือ่คนหาและตรวจสอบคําตอบ 
  
 ภิญญดา  กลับแกว (2556: 93-96 ) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความ
สามรถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง สมการกําลังสองตัว
แปรเดียว โดยใชรูปแบบ SSCS โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จงัหวัดสงขลา พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลงัตัวแปรเดียว หลังเรียนสงูกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร อยูในระดับดีมาก ซึง่เปนวิธีที่สงเสริมใหนักเรียนมผีลการเรียนที่สงูข้ึน 
  
 สุภัทรา  สิรริุงเรอืง (2554: 87-91 ) ศึกษาผลการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS 
ที่มีตอความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบรุี พบวา นักเรียนมีผลการเรียน
หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน สงูกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และนักเรียน




 Abell & Pizzini (1992: 649- 667) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูจากการแกปญหา (SSCS 
Model) ที่มีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติ จากการศึกษาพบวา นักเรียนมีปฏิสัมพันธในการรูปแบบการ
แกปญหา SSCS ไดดี นักเรียนใหการสนับสนุน มีสวนรวมในการเรียน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
รูจักรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเองในการแกปญหาไดดี 
  
 Chin (1997: 10) ศึกษาการสงเสริมการเรียนรูทีสู่งข้ึน ในดานวิทยาศาสตร ผานวิธีการเรียนรู
จากการแกปญหา จากการศึกษาพบวา เมื่อเปรียบเทียบกบักลุมควบคุม จะเห็นไดวากลุมทดลองที่ได










 Chen (2013: 73) ศึกษาการประยุกตใชแบบจําลองการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพื่อการ
ออกแบบที่สรางสรรครปูทรงเรขาคณิต จากการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถสรางสรรคผลงาน 
สามารถบูรณาการวัสดุที่ใชไดและมีความรวมมือที่ชวยเพิ่มประสทิธิภาพของผลการเรียนที่ดีข้ึน 
  
 จากการศึกษางานวิจัยขางตน การจัดการเรียนรูรูปแบบ SSCS ผลการวิจัยพบวา การจัดการ
เรียนรูจากการแกปญหาชวยใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใหผูเรียนคนหาคําตอบจาก
สถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถพฒันาความสามารถทางสติปญญา และชวยให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีข้ึน จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  
 ดังน้ันจากงานวิจัยขางตน ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวาการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับ
รูปแบบ SSCS จะชวยใหนักเรียนมปีระสิทธิภาพการเรียนรูทีสู่งข้ึน ซึ่งการเรียนรูทีเ่ปดโอกาสใหนักเรียน




















 การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS ที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการ












 การวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design (ชิดชนก เชิงเชาว,    






     Y1  หมายถึง เกบ็ขอมลูกอนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
     X หมายถึง การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS 









 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียน   




การเรียนรู สรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง และนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจรงิทีเ่ปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต  
3. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสะนอพทิยาคม มีการจัดการเรียนรูตรงตามทีผู่วิจัย
ใชในการทําวิจัย เรื่อง แบบจําลองอะตอม ซึ่งอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
4. นักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสะนอพทิยาคม มคีวามสามารถทางการเรียนที่




1. เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบั
รูปแบบ SSCS เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
2. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ง แบบจําลองอะตอม
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
  2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS
   2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย 
  2.5 แบบสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
 
4. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับ
รูปแบบ SSCS เรื่อง แบบจําลองอะตอม จํานวน 5 แผน เวลา 5 สัปดาห 15 ช่ัวโมง 
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  1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในดานหลักการจุดมุงหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  1.2  ศึกษาและทําความเขาใจเน้ือหาจากแบบเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรรายวิชาเพิม่เติม เคมี เลม 1 ชวงช้ันที่ 4 (ม.4-ม.6) ของสถาบันการสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS จํานวน 5 แผน 
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันนําเสนอปญหา 2. ข้ันลงมือทํากิจกรรม
รวมกับรูปแบบ SSC 3. ข้ันอภิปรายแทรกรปูแบบ S และ 4. ข้ันสรุป แสดงในตารางที่ 3 
 
























  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูและนําขอเสนอแนะมาปรับปรงุแกไข 
  1.5 ผูเช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ภายใน
แผนการจัดการเรียนรู และขอบงพรองของแผนการจัดการเรียนรู นําขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไข 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อใหไดแผนที่
สมบรูณ 
  
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูเพิม่เติม 
เรื่อง แบบจําลองอะตอม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก  
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       2.2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง เพื่อรวบรวมเน้ือหาที่ตองศึกษา แลวนําขอมูลที่ไดสรางแบบทดสอบ 
       2.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ        
                          2.2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีผู่วิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไขความถูกตองของเน้ือหา การใชภาษา ความเหมาะสมของคําถาม 
คําตอบ ความเหมาะสมของตัวเลือก ตัวลวง และขอเสนอแนะตาง ๆ ปรบัปรุงแกไขตามคําช้ีแนะ
เพื่อใหถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย 
       2.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบเน้ือหา การใชภาษาในขอคําถามและตัวเลอืก เพือ่คํานวณหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective congruence – IOC ) คัดเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.67-1.00 จํานวน 30 ขอ 
       2.2.5 นําแบบทดสอบที่ไดรบัการปรับปรงุแกไขไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสงเสริมอสิลามศึกษา อําเภอหนองจิก จงัหวัดปตตานี จํานวน 
33 คน ที่ผานการเรียน เรื่อง แบบจําลองอะตอม                           
       2.2.6 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเพื่อหาระดับความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ เลือกคําตอบที่มีคุณภาพ โดยมีระดับความยากงาย ต้ังแต 0.21-0.45 
และคาอํานาจจําแนก 0.24-0.42 จํานวน 30 ขอ 
       2.2.7 นําผลไปตรวจหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับโดยใชสูตรของ 
Kuder-Rechardson: KR20 ไดคาเทากับ 0.80 
       2.2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แบบจําลองอะตอม ที่ได
นําไปใชกับกลุมที่ศึกษา 
 
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จากการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เรื่อง แบบจาํลองอะตอม ดําเนินการดังน้ี 
       2.2.1 ศึกษางานวิจัยและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาและเกณฑการประเมิน 
            2.2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาเรือ่ง แบบจําลอง
อะตอม แบบอัตนัยจํานวน 2 ขอ วิธีการประเมินรูปแบบข้ันตอนการแกปญหาของ Weir และเกณฑ

















































        
       2.2.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาที่ผูวิจัยสรางข้ึนแบบให
อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไขความถูกตองของเน้ือหา และนําขอเสนอแนะตาง ๆ 
ปรับปรงุแกไขตามคําช้ีแนะเพื่อใหถูกตอง  
       2.2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบเน้ือหา การใชภาษาในขอคําถาม เพื่อคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค คัดเลือกขอสอบทีม่ีคาดัชนีความสอดคลอง 0.67-1.00 
       2.2.5 นําแบบทดสอบที่ไดรบัการปรับปรงุแกไขไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสงเสริมอสิลามศึกษา อําเภอหนองจิก จงัหวัดปตตานี จํานวน 
33 คน ที่ผานการเรียน เรื่อง แบบจําลองอะตอม  
       2.2.6 นําผลการทดสอบหาระดับความยากงาย และคาอํานาจจําแนก เปนราย
ขอของแบบทดสอบ เลอืกคําตอบที่มีคุณภาพ โดยมีระดับความยากงาย ต้ังแต 0.77-0.79 และคา
อํานาจจําแนก 0.59-0.63 โดยใชสูตรของ Whitney และ Sabers และวิเคราะหหาความความเช่ือมัน่ 
มีคาเทากบั 0.97  




  2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิธีการแบบเปด (Open 
Approach) รวมกับรูปแบบการเรียนรูการแกปญหา SSCS        
       2.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ วิธีการสรางแบบวัดความพึง
พอใจ 
       2.3.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจโดยครอบคลมุ 5 ดาน จํานวน 33 ขอ คือ ดาน
ผูสอน ดานวิธีการสอน ดานสื่อการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดานประโยชนที่








     มีความพึงพอใจระดับนอยทีส่ดุ 
                  มีความพึงพอใจระดับนอย 
      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง                          
มีความพึงพอใจระดับมาก 
     มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
                         
       2.3.3 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตรวจสอบแกไขความถูกตองของเน้ือหา การใชภาษา ความเหมาะสมของคําถาม ปรับปรงุแกไขตามคํา
ช้ีแนะเพื่อใหถูกตอง  
       2.3.4 นําแบบวัดความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบแกไข
ความถูกตอง การใชภาษา ความเหมาะสมของคําถาม และขอเสนอแนะตางๆ ปรับปรงุแกไขตามคํา
ช้ีแนะเพื่อใหถูกตอง 
       2.3.5 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ได หลังจาก 2.3.4 นํามาวัดคาความตรงเชิง
เน้ือหาเพื่อความสอดคลองระหวางคําถามกับองคประกอบการจัดการเรียนรู มีคาเทากับ 0.67-1.00  
       2.3.6 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ไดรับการปรับปรงุแกไขไปทดลองใช (Try out) 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสงเสริมอสิลามศึกษา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 
จํานวน 33 คน ที่ผานการเรียน เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
       2.3.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha–Coefficient: α) ของ Lee Cronbach ไดคาเทากับ 0.89  






  2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย  





  2.5 แบบบันทึกการสัมภาษณนักเรียน 
  แบบบันทึกการสมัภาษณนักเรียนที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนแสดง
ความรูสึก ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือทัง้ 2 แบบ คือ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบบันทึกการ
สัมภาษณนักเรียน ตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรปูแบบ SSCS 
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องมอื 









 การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS ในครั้งน้ีผูวิจัยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 ช่ัวโมง ดําเนินการ
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  
 1. กอนการทดลอง 
  1.1 ผูวิจัยทําความเขาใจกบันักเรียนถึงข้ันตอนการวิจัยของการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจ 
และเตรียมความพรอมเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
 1.2 นักเรียนทดสอบ (pre-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ






 2. ดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
เรื่อง แบบจําลองอะตอม จํานวน 5 สปัดาห 15 ช่ัวโมง ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการกลุม คละ




 ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบ (post-test) ) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แบบจําลองอะตอม และวัดความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบและขอมูลตาง ๆ 






สถิติ โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 6.1 วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยหา
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินผลคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการประเมิน
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 เกณฑการประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 22 
                    รอยละ                                     ความหมาย 
                  80 – 100                          มีความสามารถอยูในระดับดีเย่ียม 
                   75 – 79                           มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
                   70 – 74                           มีความสามารถอยูในระดับดี 
                   65 – 69                           มีความสามารถอยูในระดับคอนขางดี 
                   60 – 64                           มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
                   55 – 59                           มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
                   50 - 54                            มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑข้ันตํ่า               
                    0 – 49                            มีความสามารถอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  
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 6.2 คํานวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรคะแนน
พัฒนาการ (Gain score) และแปลคะแนนตามเกณฑระดับพัฒนาการ แสดงในตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 6 เกณฑคะแนนพัฒนาการเทียบระดับพฒันาการ  
 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ 
76 – 100 
51 – 75 
26 – 50 
0 – 25 
              ระดับพัฒนาการสูงมาก 
              ระดับพัฒนาการสูง 
              ระดับพัฒนาการปานกลาง 
              ระดับพัฒนาการระดับตน 
 
ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2552: 268 
 
 6.3 คะแนนที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับ
รูปแบบ SSCS มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคะแนนที่ได มาแปลผลความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนรู แสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 เกณฑการตัดสินระดับความพงึพอใจ 
  
              ชวงคะแนนเฉลี่ย            ความหมาย 
1.0 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 






ที่มา: บุญชม ศรสีะอาด, 2545: 51 







7. สถิติท่ีใชในการวิจัย                                                                                                           
  
 1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                                                                   
   
  1.1 หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา คํานวณไดจากสูตรดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of 
Item Objective Congrance) (พิสณุ ฟองศร,ี 2549: 139) 
 





เมื่อ IOC  หมายถึง      ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                ∑ R      หมายถึง      ผลรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
           n  หมายถึง      จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 
  1.2 หาความยากงาย (Difficulty: p) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination: r) 
ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูเพิม่เติม 








เมื่อ p หมายถึง      คาความยากงายของขอสอบ 
 R  หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 







เมื่อ  r หมายถึง      คาอํานาจจําแนก 
 RU  หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกขอน้ันในกลุมเกง 
 RL  หมายถึง      จํานวนผูตอบถูกขอน้ันในกลุมออน 
 N  หมายถึง      จํานวนผูเขาสอบทัง้หมด  
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  1.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูเพิม่เติม เรื่อง แบบจําลองอะตอม โดยใชสูตรของ                      
Kuder-Rechardson: KR20 (ชิดชนก เชิงเชาว, 2556: 203) 
 








เมื่อ  r(KU20)  หมายถึง     คาความเช่ือมั่นที่คํานวณจากสูตร Kuder-Rechardson: KR20 
 k   หมายถึง     จํานวนขอสอบทั้งหมด 
 p   หมายถึง     สัดสวนของผูสอบผานขอสอบแตละขอ 
 q   หมายถึง     สัดสวนของผูสอบตกขอสอบแตละขอ = (1 – p) 
 S
2
   หมายถึง     ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 
 






  ×100 
 
เมื่อ    DS (%) หมายถึง      คะแนนรอยละของพัฒนาการของนักเรียน (คิดเปนรอยละ) 
    F  หมายถึง      คะแนนเต็มของการวัดทัง้ครัง้แรกและครัง้หลัง 
    X  หมายถึง      คะแนนการวัดครั้งแรก 
    Y  หมายถึง      คะแนนการวัดครั้งหลัง 
   
  1.5 หาดัชนีความยากและดัชนีอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกปญหา โดยวิธี Whitney และ Sabers (สรุัตนา สังขหนุน และคณะ, 2554: 627-635) 
 
p   =  




                   r =  
ୗౄ ିୗై




เมื่อ   p หมายถึง ดัชนีความยาก 
 r หมายถึง ดัชนีอํานาจจําแนก 
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                Sୌ หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
             
                S୐ หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุมตํ่า 
          N หมายถึง จํานวนผูเขาสอบกลุมเกง หรือออน (เฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง) 
               X୫ୟ୶   หมายถึง คะแนนสูงสุดที่นักเรียนได 
               X୫୧୬   หมายถึง คะแนนตํ่าสุดที่นักเรียนได 
 
  1.6 หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS โดยใช
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient ) ของ Lee Cronbach (ชิดชนก เชิงเชาว, 2556: 205) 
 
α =  
n
n − 1






เมื่อ  α  หมายถึง      คาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
                ߪ௜
ଶ  หมายถึง      คาความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากขอสอบขอที่ i 
                ߪ௫
ଶ  หมายถึง      ความแปรปรวนของคะแนนเต็มที่ไดจากผูสอบทุกคน 
 n  หมายถึง      จํานวนขอสอบ 
  
 2. สถิติพ้ืนฐาน 
 
  2.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (ߤ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู ตอการจดัการ
เรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2543: 47) 
 





เมื่อ      ߤ หมายถึง      คาเฉลี่ย 
              ∑ X  หมายถึง      ผลรวมของขอมลูทุกตัว 
          N  หมายถึง      จํานวนขอมูลทั้งหมด 








  2.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2543: 62) 
 





− ߤଶ  
 
เมื่อ      ߪ.        หมายถึง      คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      ∑ ݔଶ       หมายถึง      ผลรวมของคะแนนแตละคายกกําลงัสอง 
                      ߤ           หมายถึง      คาเฉลี่ย 





























 การวิจัย เรื่องผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของ







 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  
 ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 ผลความสามารถในการแกปญหา  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู  








 โรงเรียนสะนอพทิยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2521 ต้ังอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลสะนอ อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เพื่อบริการ
ดานการมัธยมศึกษาข้ึนในทองถ่ิน เพราะเปนทองถ่ินทีป่ระชาชนไมต่ืนตัวทางการศึกษา การจะใหไป
เลาเรียนยังทองถ่ินอื่นยอมเปนเรื่องยาก โรงเรียนต้ังอยูหางไกลจากชุมชน 1 กิโลเมตร นอกจากน้ี
โรงเรียนยังต้ังอยูหางจากอําเภอยะรัง 7.5 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดปตตานี 19 กิโลเมตร โดยได
รวมกันบริจาคที่ดินและทุนทรัพยในการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 34 ไรเศษ ในที่สุดกรมสามัญศึกษาอนุมัติ
46 
 
ใหต้ังโรงเรียนข้ึน ช่ือวา "สะนอพิทยาคม" ตามช่ือตําบลอันเปนสถานที่ต้ัง เปนโรงเรียนที่เปดสอน
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม  เรียนรูควบคูกบัวิชาสามัญที่เปดสอนปกติ สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมลีักษณะเปนชุมชนของประชาชนทีนั่บถือศาสนาอสิลาม มปีระชากรประมาณ 5,800 คน  
และต้ังอยูตรงตะเข็บรอยตอ 3 อําเภอของจงัหวัดปตตานี คือ อําเภอยะรัง อําเภอมายอ และอําเภอ 
ยะหริง่ ซึ่งเปนชุมชนทีป่ระชาชนนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลกัของชุมชน คือ การทําเกษตรกรรม 
ไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร ในปการศึกษาป 2558 มีบุคลากรทั้งหมด 27 คน ผูบริหาร 1 คิดเปน
รอยละ 3.70 ขาราชการครู 15 คน คิดเปนรอยละ 55.56  พนักงานราชการ 5 คน คิดเปนรอยละ 
18.52 ครูอัตราจาง 4 คน คิดเปนรอยละ 14.82 วิทยากรศาสนาอิสลาม 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 
ลูกจางประจํา 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 มีนักเรียน 235 คน นักเรียนชาย 111 คน คิดเปนรอยละ 
47.24 นักเรียนหญิง 124 คิดเปนรอยละ 52.77 แยกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 156 คน คิดเปน
รอยละ 66.28 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 79 คิดเปนรอยละ 33.62 แสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 












































 ผูวิจัยนําเสนอขอมลูพื้นฐานของกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสะนอพิทยาคม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี โดยนําเสนอขอมูลดาน
ทั่วไป เชน เพศ อายุ ศาสนา โดยรวบรวมขอมลูจากการสังเกตและสอบถามจากนักเรียน จํานวน
นักเรียนทั้งหมด 15 คน เพศชาย 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 เพศหญิง 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 
มีอายุต้ังแต 15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อายุ 16 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
53.33 อายุ 17 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ทั้งหมดนับถือศาสนาอสิลาม คิดเปนรอยละ 
100 ดังแสดงในตารางที่ 9   
 
ตารางท่ี 9 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และศาสนา   
 
ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน  (คน) รอยละ 
          เพศ                    ชาย 
                                   หญิง 
       15 
       28 
 34.88 
 65.12 
           อายุ                   15  ป 
                                   16  ป 
                                   17  ป 
       5 
       8 




           ศาสนา                อิสลาม       15   100 
                                                                                                                                                                                                     
ผลการศึกษา                                                                                                                   
  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร  
  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แบบจําลองอะตอม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ






ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย (ߤ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ߪ) คาเฉลี่ยรอยละ (ߤรอยละ) และระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 














 จากตารางที่ 10 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 9.07 คิดเปนรอยละ 30.22 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า และ




รูปแบบ SSCS โดยพิจารณาความถ่ี 
 
ชวงคะแนนรอยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน (คน) รอยละ 
80 – 100 
75 – 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 
         ดีเย่ียม 
         ดีมาก 
         ดี 
         คอนขางดี 
         ปานกลาง 
          พอใช 
          ผานเกณฑข้ันตํ่า 


















 จากตารางที่ 11 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับ
รูปแบบ SSCS เมื่อพิจารณาความถ่ี พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีเย่ียม จํานวน  
1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ระดับดีมาก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ระดับดี จํานวน 5 คน  
คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับคอนขางดี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับปานกลาง จํานวน  






      2.1 ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
 การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหหาคะแนนพฒันาการ (Gain 
Score) ดวยวิธีวัดคะแนนตามเกณฑระดับพฒันาการ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 คะแนนและระดับพฒันาการการทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูวิธีการ






































































































 จากตารางที่ 12 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ยเทากับ 55.20 พัฒนาการ
อยูในระดับสูง คะแนนพัฒนาการสูงสุดเทากับ 73.68 พัฒนาการอยูในระดับสูง คะแนนพัฒนาการ
นอยที่สุดเทากบั 40.00 พัฒนาการอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาระดับพัฒนาการพบวา นักเรียน
มีระดับพัฒนาการสูง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.33 และพฒันาการระดับปานกลาง จํานวน 5 




      3.1 ความสามารถในการแกปญหา กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหา กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูวิธีการ
แบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  เรื่อง แบบจําลองอะตอม คะแนนเต็ม 16 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 
13 
 
ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย (ߤ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ߪ ) และคาเฉลี่ยรอยละ (ߤรอยละ) และระดับ
ความสามารถในการแกปญหากอนและหลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 
ทดสอบ N ࣆ ࣌ ࣆรอยละ ระดับความสามารถในการแกปญหา 
กอนเรียน 15 3.27 2.15 20.42 ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
หลงัเรียน 15 11.07 1.71 69.17 คอนขางดี 
 
  จากตารางที่ 13 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS มีความสามารถในการแกปญหาหลงัเรียนสงูกวากอนเรียน คะแนนกอนเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 คิดเปนรอยละ 20.42 ของคะแนนเต็ม ความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับ
















จํานวน (คน) รอยละ 
80 – 100 
75 – 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 
       ดีเย่ียม 
       ดีมาก 
       ดี 
       คอนขางดี 
       ปานกลาง 
       พอใช 
       ผานเกณฑข้ันตํ่า 


















 จากตารางที่ 14 ระดับความสามารถในการแกปญหาหลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS เมื่อพจิารณาความถ่ี พบวา นักเรียนมคีวามสามารถในการแกปญหาระดับดี
เย่ียม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับดีมาก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ระดับ
คอนขางดี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 
ระดับพอใช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และระดับผานเกณฑข้ันตํ่า จํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 6.67 
 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู  
       
 4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีมตีอการจัดการเรียนรู
วิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
 
 ความพึงพอใจของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบั







ตารางท่ี 15 คาเฉลี่ย (ߤ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ߪ ) และระดับความพึงพอใจที่ไดรบัการจัดการ
เรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
 

































4.27 0.77 มาก 
4.27 0.77 มาก 
ดานวิธีการสอน  
10. ขาพเจาพึงพอใจกบัการเรียนรูโดยใชปญหาหรือ 















     ตัวเอง 
4.07 0.85 มาก 
13. ขาพเจาพึงพอใจตอการมปีฏิสัมพันธภายในกลุมและ  
     ระหวางกลุม 
4.13 0.96 มาก 
 
14. ขาพเจาพงึพอใจที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 4.40 0.71 มาก 
15. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดสามารถสรางความรูดวยตัวเอง 4.27 0.68 มาก 
16. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดแสดงศักยภาพของตัวเองอยาง 
     เต็มที่ 
4.47 0.62 มาก 
17. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดเขาในเน้ือหาอยางลกึซึ้ง 
 
4.33 0.79 มาก 
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ขอความ ࣆ ࣌ ระดับความพึงพอใจ 
18. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดชวยเหลือเพื่อนๆ และชวยกัน
ระดมความคิดเห็น 
4.00 0.63 มาก 










21. ขาพเจาพึงพอใจทีส่ื่อมีความเขาใจงายตอการเรียนรู 3.87 0.62 มาก 
ดานการวัดและประเมินผล 
22. ขาพเจาชอบที่ไดมสีวนรวมในการประเมินผลการ 







23. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดสรุปผลการเรียนรูรวมกัน 4.27 0.68 มาก 
24. ขาพเจาพึงพอใจทีม่ีการวัดและประเมินผลมีความ    
     เหมาะสม 
4.00 0.89 มาก 
25. ขาพเจาพึงพอใจที่แบบวัดผลมีความสอดคลองกับ
เน้ือหา 
4.13 0.62 มาก 
ดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ 
26. ขาพเจาไดฝกทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 










  ความสามารถในการแกปญหา    
28.ขาพเจาไดฝกความกลาแสดงออก 4.13 0.50 มาก 
29. ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน  
   ตอสังคมและการดํารงชีวิต 
4.47 0.62 มาก 
30. ขาพเจาไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที ่ 4.00 0.82 มาก 
31. ขาพเจามีความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 4.07 0.85 มาก 
32. ขาพเจามีความรบัผิดชอบมากข้ึน 4.33 0.70 มาก 
33. ขาพเจาไดฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 
4.47 0.72 มาก 




  จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวาผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS จากคะแนนเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูวิธีการ
แบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS อยูในระดับมาก ซึง่มีคะแนนที่ไดจากการทําแบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
 
ตารางท่ี 16 ระดับความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS ในแตละองคประกอบ 
 
   องคประกอบในการจัดการเรียนรู ࣆ ࣌ ระดับความพึงพอใจ 
           บทบาทผูสอน     4.28     0.78 มาก 
           วิธีการสอน     4.17     0.76 มาก 
           สื่อการจัดการเรียนรู     4.13     0.61 มาก 
           การวัดและประเมินผล     4.18     0.70 มาก 
           ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ 4.25 0.71 มาก 
 
เฉลี่ย     4.20     0.71            มาก 
 
 จากตารางที่ 16 นักเรียนมีความพงึพอใจในการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบั
รูปแบบ SSCS โดยความพึงพอใจตอบทบาทผูสอน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากบั 4.28 อยูใน
ระดับมาก ซึ่งนักเรียนมีความพอใจสูงสุด ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 
4.25 อยูในระดับมาก การวัดและประเมินผล มรีะดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากบั 4.18 อยูในระดับมาก 
วิธีการสอน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากบั 4.17 อยูในระดับมาก สือ่การจัดการเรียนรู มรีะดับ





ข้ันตอนที่ไดจัดการเรียนรู โดยแยกเปนข้ันตอนตามข้ันตอนการเรียนรู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
  
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเสนอปญหา 
  
 ผูวิจัยไดนําข้ันเสนอปญหาเปนข้ันตอนนําเขาสูบทเรียน โดยต้ังปญหา สถานการณในลักษณะ
คําถามปลายเปด เปนการกระตุนนักเรียนใหมีความสนใจ เกดิขอสงสัย และเกิดกระบวนการคิด จาก
การจัดการเรียนรูข้ันตอนน้ีสังเกตไดวา ในชวงแรกของการสอนวิธีการน้ีนักเรียนยังไมคอยใหความ
สนใจ ไมสามารถระบุคําตอบจากปญหาได ครูตองคอยกระตุนและอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงปญหา 
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อาจเปนเพราะนักเรียนไมเคยไดเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหนักเรียนคิดไมได แกปญหาไมเปน         
การเรียนรูโดยสวนใหญครูจัดการเรียนรูที่ครเูปนศูนยกลาง เนนการสอนแบบบรรยาย บอกคําตอบ 
ไมไดฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห สงผลใหนักเรียนไมสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมา บางคน




วิเคราะห หาคําตอบจากประเด็นและสถานการณตางๆ อยางสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขกบัการ
โตตอบ โดยไมไดกังวลในคําตอบวาถูกหรือผิด เชน จากการศึกษาการมองแสงขาวของดวงอาทิตยโดย
ใชแผนเกรตติง นักเรียนกลุมหน่ึงคิดวาแสงทีม่องเห็นจากแผนเกรตติงใชหลกัการเดียวกับการเกิด
สายรุง จากความคิดเห็นที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็จาก
สถานการณทีก่ําหนดให สนุกกบัการทํากิจกรรม สนใจถึงแสงสีทีเ่กิดข้ึน พยายามต้ังคําถามและ




 ขั้นท่ี 2 ขั้นลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC 
  
 ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่นักเรียนเรยีนรูดวยตนเอง โดยผูวิจัยแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน 
ในแตละกลุมประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนเกง ปานกลาง และออน          
การแบงกลุมในลักษณะน้ีนักเรียนไมชอบและไมคุนเคยเพราะโดยสวนใหญนักเรียนทําการจัดกลุม




ออกมา เพราะกลัววาผิด กลัวเพือ่นไมยอมรับความคิดเห็นของตนเอง ครูจงึตองใหกําลงัใจกบันักเรียน
อีกครั้ง เพือ่เปนการเสริมแรงใหนักเรียนไดรูวาทุกคนกม็ีศักยภาพใหแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา 
ภายในกลุมก็วุนวายมากเพราะในชวงเวลาสั้น ๆ ตองคิดหาคําตอบ วิเคราะห ทดลอง ผลที่ไดไมสําเร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด ครูแนะนําใหนักเรียนคิดหาวิธีการทํางานใหเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเหน็
ความสําคัญตอการทํางานเปนทมี จากการสงัเกตนักเรียนเริม่ดวยการการแบงหนาที่ที่ชัดเจน         
วางแผนการทํางาน สังเกตไดวานักเรียนมปีฏิสัมพันธภายในกลุมมากข้ึน มีการคนหาขอมูลที่ตนเองได
รับผิดชอบ ชวยกันแกปญหา โดยแตละคนไดเสนอความคิดเห็นของตนเอง เพื่อนในกลุมชวยกันรับฟง
56 
 
ขอมูล แสดงความคิดเห็นโตตอบกันไปมา มกีารยอมรบัความคิดเห็นบาง ขัดแยงบาง แสดงใหเห็นถึง
ความต้ังใจ ความสามัคคีในการทํางานรวมกัน สุดทายนักเรยีนชวยลงความคิดเห็นคําตอบที่ไดรับ    




 ขั้นท่ี 3 ขั้นอภิปรายแทรกรูปแบบ S  
  
 ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนของการสะทอนความคิด แลกเปลี่ยนขอมูลจากการทํากจิกรรมกับกลุม
อื่นๆ เพื่อใหเกิดแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีนักเรียนมกีารสลบั 
สงตัวแทนในการนําเสนอขอมลูที่ไดจากการแกปญหา ไดนําเสนอความคิดเห็น วิธีแกปญหาภายใน
กลุมถึงการคนหาคําตอบที่ไดจากการสรปุภายในกลุม สังเกตไดวานักเรียนมีความต้ังใจมากรบัฟงการ
อภิปรายคําตอบจากกลุมตาง ๆ นักเรียมมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการซกัถาม
ขอสงสัยถึงคําตอบ ตรวจสอบความถูกตองที่ไดมาของแตละกลุมเพราะแตละกลุมมีรายละเอียดที่
แตกตางกันในหัวขอเดียวกัน มีเสียงหัวเราะ สนุกสนานกบัในความคิดเห็นที่แตกตางกันไป แตสิ่งที่
สังเกตไดคือนักเรียนมีมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก มีความเขาใจและสามารถเช่ือมโยงขอมูล และ   
องคความรูวิทยาศาสตรเขาดวยกันได  
  
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป  
  
 ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนของการสรปุเน้ือหาที่ไดจากการเรียนรู เพื่อสรปุเปนแนวคิดรวมกัน 
หลงัจากที่ไดระดมความคิด เพื่อสรปุเน้ือหาที่ไดจากการทํากิจกรรม นําความรู ขอสรปุที่ไดจาก
การศึกษาคนควา ขอคิดเห็น ขอสงสัยตาง ๆ ในสวนที่ยังไมสมบรูณทําใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน
ครูผูสอนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เพื่อตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน สงัเกตไดวานักเรียน
ทํางานดวยความเรียบรอย และเสรจ็ภายในเวลาที่กําหนดไว จากกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูวิจัยไดเห็น   
ถึงพัฒนาการที่ดีข้ึน และศักยภาพของนักเรียนที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ นักเรียน    
มีความสามารถในการคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดแกปญหาได แสดง  










 หลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนรูดังน้ี 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรูสึกอยางไรกับการสอนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS 
 
 นักเรียนคนที่ 1 (ST1) : “…..รูสึกสนุกและแปลก เพราะไมเคยเรียนที่ตองใชความคิดมาก
ขนาดน้ี รูสึกเขาใจ ไดทํากจิกรรมตาง ๆ และไดมสีวนรวมในการเรียนมากข้ึนคะ…” 
        (ST1, กุมภาพันธ 2559) 
 
      นักเรียนคนที่ 2 (ST2)  : “….รูสึกเขาใจเน้ือหามากข้ึน ไดทําการทดลอง ไดรูจักการแกปญหา 
ไดแลกเปลี่ยนความรู ทําใหเขาใจเน้ือหามากกวาเดิม….” 
        (ST2, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 3 (ST3)  : “…ผมรูสึกเขาใจเน้ือหาทีเ่รียนมากข้ึน สามารถทําความเขาใจ      
กับเน้ือหาทีเ่รียนงายข้ึน สนุกกบัการทดลองและแกปญหาดวยตนเอง…” 
        (ST3, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 4 (ST4)  : “….รูสึกดีมาก เพราะทําใหหนูไดความรูมากข้ึนและทําใหหนูรูจักคิด
ในการแกปญหาดวยตนเอง สนุกกับการทํากจิกรรมนอกหองเรียน…..” 
        (ST4, กุมภาพันธ 2559) 
 นักเรียนคนที่ 5 (ST5)  : “…..ชอบการสอนที่ครูจัด เพราะทาํใหหนูรูจักคิดและแกปญหา     
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ทําใหหนูกลาแสดงออกคะ…..” 
        (ST5, กุมภาพันธ 2559) 
 
ผูวิจัย : นักเรียนชอบขั้นตอนในการสอนขั้นใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 
 นักเรียนคนที่ 1 (ST1)  : “….ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC เพราะไดลงมือปฏิบัติ 
คนหาขอมูล ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกบัเพือ่น ๆ….” 
        (ST1, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 2 (ST2)  : “….ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC เพราะไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมดวยตนเอง….” 
        (ST2, กุมภาพันธ 2559) 
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 นักเรียนคนที่ 3 (ST3) : “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรกรปูแบบ SSC เพราะไดลงมือทําการ
ทดลอง และแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุมกบัเพือ่น ๆ ชวยกันคิดหาคําตอบภายในกลุมครับ….” 
        (ST3, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 4 (ST4) : “….ข้ันอภิปรายแทรกรูปแบบ S เพราะไดแลกเปลี่ยนความรูกบักลุม
อื่นๆ….” 
        (ST4, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 5 (ST5) : “….ข้ันอภิปรายแทรกรูปแบบ S เพราะไดแลกเปลี่ยนความรูและได
เรียนรูปญหารวมกับเพื่อนของแตกลุม ซึ่งแตละกลุมมปีญหาไมเหมอืนกัน….” 
        (ST5, กุมภาพันธ 2559) 
 
ผูวิจัย : นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขั้นใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 
 นักเรียนคนที่ 1 (ST1) : “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรกรปูแบบ SSC เพราะเราไดทํากิจกรรม
รวมกับเพื่อน ๆ ไดชวยกันคิด ทําใหการทํากจิกรรมสนุก มีความสามัคคีและไดชวยกันคิดคนเน้ือหา
ตาง ๆ แตละคนมีหนาที่ของตัวเอง รูสกึมีความสุข….” 
        (ST1, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 2 (ST2) : “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรกรปูแบบ SSC เพราะไดลงมือทํา
กิจกรรมดวยตัวเราเอง และไดนําเสนอความคิดของตนเอง….” 
        (ST2, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 3 (ST3) : “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรกรปูแบบ SSC เพราะไดชวยกันคิด
ภายในกลุม ไดทําการทดลอง ไดลงมือทํากิจกรรม ทําใหผมมีสวนรวมมากทีสุ่ด….” 
        (ST3, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 4 (ST4) : “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรกรปูแบบ SSC เพราะไดคิดและทุกคนมี
สวนรวมในการทํากจิกรรม….” 
        (ST4, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 5 (ST5) : “….ข้ันสรปุ เพราะไดสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนรวมกัน ไดอธิบายเน้ือหา
ใหเพื่อนเขาใจ กลาแสดงออก….” 




ผูวิจัย : นักเรียนมีปญหา หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนรูหรือไมอยางไร 
 
 นักเรียนคนที่ 1 (ST1) : “….เวลาในการเรียนนอยเกินไป ทําใหมีเวลาในการทํากิจกรรมนอย 
ทําการทดลองไมเต็มที…่.” 
        (ST1, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 2 (ST2) : “….สนุกกับการเรียนที่ไดใชความคิดเต็มที่ แตมีเวลาในการคิดนอย 
อยากใหเพิ่มเวลามากกวาน้ี หนูคิดไมทันคะ…. ” 
        (ST2, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 3 (ST3) : “….บทเรียนตอไป สอนแบบน้ีอีกครับ แตขอใหอาจารยเพิ่มเวลา
มากกวาน้ี ผมจะไดมีเวลาทํากิจกรรมเยอะ ๆ….” 
        (ST3, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 4 (ST4) : “….เวลานอยมาก หนูนําเสนอไมทนั ตองแขงกับเวลา” 
        (ST4, กุมภาพันธ 2559) 
 
 นักเรียนคนที่ 5 (ST5) : “….ปญหาเรื่องเวลา ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถนําเสนอไดอยาง
เต็มที่ และเวลาในการทําการทดลองก็นอย แตเรียนแบบน้ีสนุก ทาทายดี….” 



















 การศึกษาครั้งน้ีศึกษาผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS ที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการ




 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
 2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 4. เพื่อวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาที่ไดรับการ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรบัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตอการจัดการเรียนรูวิธีการ   





รูปแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 










 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม อําเภอยะรงั จังหวัดปตตานี        
ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน  
2. เน้ือหาวิชาท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ใชเน้ือหาวิชาเคมี เลม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลกัสูตร     
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
 ดําเนินการจัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 5 สัปดาห 
จํานวน 15 ช่ัวโมง 
 4. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  4.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ     
แบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
           4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
       4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
       4.2.2 ความสามารถในการแกปญหา 




1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบั
รูปแบบ SSCS เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ง แบบจําลองอะตอม
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 









 การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS ในครั้งน้ีผูวิจัยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 ช่ัวโมง ดําเนินการ
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 1. กอนการทดลอง 
  1.1 ผูวิจัยทําความเขาใจกบันักเรียนถึงข้ันตอนการวิจัยของการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจ 
และเตรียมความพรอมเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
 1.2 นักเรียนทดสอบ (pre-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แบบจําลองอะตอม เกบ็รวบรวมผลการทดสอบ เพือ่นําไป
วิเคราะหขอมูลตอไป 
 2. ดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
เรื่อง แบบจําลองอะตอม จํานวน 5 สปัดาห 15 ช่ัวโมง ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการกลุม คละ
ตามความสามารถเกง ปานกลาง และออน ในระหวางการจดัการเรียนรูผูสอนทําการสงัเกตผูเรียนดวย
แบบบันทึกภาคสนาม  
3. หลังการทดลอง 
 ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบ (post-test) ) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แบบจําลองอะตอม และวัดความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบและขอมูลตาง ๆ 





 การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหขอมลูการวิจัย ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  
มีคาเทากบั 0.67-1.00 ระดับความยากระหวาง 0.21-0.45 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.24-0.42 คา
ความเช่ือมั่น (Reliability) มีคาเทากับ 0.80 
2. วิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน




2554: 22)  
3. วิเคราะหระดับพัฒนาการ โดยนําคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปลคะแนนตาม
เกณฑระดับพฒันาการของศิริชัย กาญจนวาส ี(2552: 268) 
4. ความสามารถในการแกปญหา คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC)  มีคาเทากับ 1.00 ระดับความยากระหวาง 0.77-0.79 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.59-0.63 
โดยวิธี Whitney และ Sabers และคาความเช่ือมั่น (Reliability) สัมประสทิธ์ิแอลฟา (α – 
Coefficient ) ของ Lee Cronbach มีคาเทากับ 0.97 
5. วิเคราะหระดับความสามารถในการแกปญหา โดยหาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวประเมินผลโดยนําคาเฉลี่ยเทียบเปนรอยละกับเกณฑการ
ประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2554: 22)  
 6. วิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลผลเปนระดับความพงึพอใจ 
 7. วิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบบนัทึกภาคสนามและแบบบันทึกการ





 1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดย
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน มีคาเทากบั 30.22 และ
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลงัเรียน มีคาเทากบั 68.89 
 2. นักเรียนมีคะแนนพฒันาการทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 55.20 
มีพัฒนาการอยูในระดับสูง 
 3. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคาเฉลี่ย
รอยละของคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนเรียน มีคาเทากบั 20.42 และคาเฉลีย่รอยละ
ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลงัเรียน มีคาเทากับ 69.17 




ความสามารถในการแกปญหาหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 69.17 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับคอนขางดี  





 การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 
 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลงัไดรับ
การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
  
 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรูปแบบ SSCS คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากผลการวิจัย
พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลงัเรียนสงูกวากอนเรยีน โดยคาเฉลี่ยรอยละของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนมีคาเทากับ 30.22 และคาเฉลี่ยรอยละของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลงัเรียนมีคาเทากับ 68.89  
 ผลจากการวิจัยทีเ่กิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS 
เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยครจูะ
ยกระดับไปทําหนาเปนครูฝก ใหการเรียนรูของศิษยกาวสูการ “ปลูกปญญา” ใหแกศิษย สอดคลองกับ
วิจารณ พานิช (2556: 87) การเรียนรูทีเ่นนใหผูเรียนไดคนพบปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาโดยใช
กระบวนการกลุม นักเรียนไดเรียนรูแลกเปลี่ยนคําตอบ ความรู ความคิดกับเพือ่น ๆ ดังที ่
ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2547: 30-32)  กลาววา การเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนแกปญหาดวยวิธีและ
คําตอบที่หลากหลาย ผูเรียนจะแสวงหาความรูและลงมอืปฏิบัติหรอืกระทําจริง จนเกิดความรูดวย
ตนเอง และเชนเดียวกับงานวิจัยทีผู่วิจัยไดนํามาจัดการเรียนรูที่ไดนํารปูแบบ SSCS รวมกับวิธีการ
เรียนรูแบบเปด ซึง่เปนกระบวนการที่ใหผูเรียนรูจักแกปญหาเปนข้ันตอน หาวิธีการแกปญหา การ
วางแผนการทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปรายและลงขอสรุป สามารถนําความรูเดิมเช่ือมโยงกบั




 2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
 
 การศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหหาคะแนนพัฒนาการ 
(Gain Score) ดวยวิธีวัดคะแนนตามเกณฑระดับพฒันาการ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมรีะดับพฒันาการสงู รอยละ 53.33 และพัฒนาการ
ระดับปานกลาง รอยละ 46.67 โดยคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ยเทากบั 55.20 มี
พัฒนาการอยูในระดับสงู เมื่อเทียบกับพัฒนาการกอนการไดรับการเรียนรูที่อาศัยความรูเดิมและ
ประสบการณทีม่ีอยู การเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS เปนการเรียนรูที่นักเรียนทกุคนมี
สวนรวมในการทํากจิกรรม สอดคลองกับผลการสัมภาษณ “….ข้ันลงมอืทํากจิกรรมแทรกรูปแบบ SSC 
เพราะไดชวยกันคิดภายในกลุม ไดทําการทดลอง ไดลงมือทาํกิจกรรม ทําใหผมมสีวนรวมมากที่สุด….” 
(ST3, กุมภาพันธ 2559) “….ข้ันสรปุ เพราะไดสรุปเน้ือหาทีไ่ดเรียนรวมกัน ไดอธิบายเน้ือหาใหเพือ่น
เขาใจ กลาแสดงออก….” (ST5, กุมภาพันธ 2559) ผลจากการทํากจิกรรมรวมกันโดยใชกระบวนการ
กลุม ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียนมากข้ึน ทําใหนักเรียนมี
ความต่ืนตัว ต้ังใจ มีความเขาใจในเน้ือหา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย และลงสรปุ จาก
การปฏิบัติจรงิ แกปญหาดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ซึง่ความรูทีเ่กิดข้ึน
หลงัการเรียนรูทําใหผูเรียนไดคะแนนพัฒนาการที่แตกตาง และสงูข้ึน สอดคลองกบัศิริชัย กาญจนวาสี 
(2552: 165) คือ พัฒนาการทางการเรียนของผูเรียนเกิดจากประสบการณทีผู่สอนจัดข้ึน ผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมหรอืลักษณะทางจิตใจไปใน
ทิศทางที่พงึประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS  
  
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลงัไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS จากการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการแกปญหาหลังไดรบัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบั
รูปแบบ SSCS สูงกวากอนเรียน โดยคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.27 คิดเปนรอยละ 20.42 
และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากบั 11.07 คิดเปนรอยละ 69.17 พบวาหลังที่นักเรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS นักเรียนสามารถนําทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา โดยครูทําหนาที่ในการเสริมแรงจงูใจเพื่อใหนักเรียนรูจักคิด
วิเคราะห สงัเคราะห เพื่อแกปญหาที่นักเรียนพบเจอไดดวยตนเอง อยางมีลําดับข้ันตอน ความสามารถ
66 
 
ในการแกปญหาตองอาศัยความรู ความจํา ความเขาใจ การคิดวิเคราะห วิธีการ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ (หัสยา เถียรวิทวัส, 2537: 24 และ 
สมชัย อุนอนันต, 2539: 46) ซึ่งข้ันตอนในการแกปญหา SSCS 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนําเสนอปญหา  
 เปนข้ันตอนที่ครูนําเสนอปญหาปลายเปดแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเผชิญกบัปญหา โดยที่ครู
ไมแนะนําวิธีการแกปญหาใหกบัผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมองเหน็ความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ที่อยูใน
ปญหาน้ัน โดยผูสอนคอยชวยเหลอืและแนะนํา 
 ข้ันที่ 2 ข้ันลงมอืทํากจิกรรมแทรกรูปแบบ SSC 
 เปนข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีการแทรกข้ันตอน SSC  
      Search ใหผูเรียนคนหาขอมลู แยกแยะประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ  
      Solve ใหผูเรียนวางแผนในการแกปญหา ซึง่การหาวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลาย
นําไปสูการแกปญหาที่ถูกตอง  
      Create เปนการจัดกระทําขอมลูที่ไดมาจัดอยูในรปูของคําตอบ เพื่องายตอการสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจไดงาย 
 ข้ันที่ 3 ข้ันอภิปรายแทรกรปูแบบ S  
 เปนข้ันตอนทีส่ะทอนผลความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล (Share) เพื่อใหไดคําตอบหรือ
แนวคิดข้ันตอนและวิธีการแกปญหา เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนทีเ่กิดข้ึนในช้ันเรียน  
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุป  
 เปนข้ันตอนการสรุปผลการเรียนรูที่ครูและนักเรียนรวมกันหาขอสรปุของบทเรียน 
  
 ซึ่งกระบวนการและข้ันตอน 4 ข้ันตอนน้ัน เปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนไดจัดระบบความคิด และคนหาวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
สงผลใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงรูเดิมกับความรูใหมได ทําใหเกิดการสรางองคความรูทีส่ามารถจดจํา
ไปไดนานย่ิงข้ึน และใชประสบการณตรงในการเรียนรูไปใชในชีวิตและสังคม เรียนรูผูอื่น รูจักรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งและมีความปราถนาดีตอกัน สอดคลองกับงานวิจัย










ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรบัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS 
  




มัธยมศึกษาปที่ 4 หลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรปูแบบ SSCS โดยนําคาเฉลี่ยมาเทียบ
รอยละกับเกณฑการประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 22) พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 20.67 คิดเปนรอยละ 68.89 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนอยูใน
ระดับคอนขางดี เมื่อพจิารณาความถ่ี พบวา นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีเย่ียม จํานวน  
1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ระดับดีมาก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ระดับดี จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 33.33 ระดับคอนขางดี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับปานกลาง จํานวน  
3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับพอใช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 แสดงใหเหน็วา  
การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูทีเ่นนทักษะกระบวนการ
ในการแกปญหาของผูเรียนซึ่งเปนทกัษะที่ฝกใหรูจักใชกระบวนการคิด ตัดสินใจหาเหตุผลของปญหาที่
เกิดข้ึน ออกแบบวิธีการแกปญหาดวยวิธีตาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อคนหาคําตอบ ซึ่งเปนการสงเสรมิให
ผูเรียนรูจักคิด และทํางานอยางมรีะบบ เปนข้ันเปนตอน ซึ่งมีความสําคัญและเปนประโยชนใน 
การดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา เนาวเย็นผล (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอน





ปฏิสัมพันธกบัเพือ่นภายในกลุม คือ มีการถายทอดความรูจากผูทีเ่รียนเกงไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนทําใหสมาชิกภายในกลุมกลาแสดงความคิดเห็น 
และภาษาที่ใชในการสื่อสารสามารถเขาใจกันไดงาย การมปีฏิสัมพันธกับเพื่อนตางกลุมจากการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนขอมลู การไดรบักําลังใจ คําแนะนําจากครูผูสอน ทําใหนักเรียนมีแรงจงูใจในการ
เรียนรู ฝกความรบัผิดชอบและทํางานรวมกับผูอื่นได ชวยเหลือซึง่กันและกัน มีเหตุผล เพื่อเปาหมาย
ในการหาคําตอบของกลุม สงเสรมิใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน สอดคลองกบัวัฒนาพร 









จัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยูในระดับคอนขางดี 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
  
  4.2 ความสามารถในการแกปญหาที่ไดรบัการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลงั
ไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
  ผลการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 หลงัการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรปูแบบ SSCS โดยนําคาเฉลี่ยมาเทียบ
รอยละกับเกณฑการประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 22) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาหลังคะแนนหลงัเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากบั 11.07 คิดเปนรอยละ 69.17 ของคะแนนเต็ม ความสามารถในการแกปญหาหลัง
เรียนอยูในระดับคอนขางดี และเมือ่นําระดับความสามารถในการแกปญหาแจกแจงความถ่ี นักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาระดับดีเย่ียม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับดีมาก จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ระดับคอนขางดี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ระดับปานกลาง 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ระดับพอใช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และระดับผาน
เกณฑข้ันตํ่า จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 แสดงใหเหน็วา การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนศึกษาคนควา คนพบดวยตนเอง ทําความเขาใจ
กับปญหา สาเหตุของปญหา วิธีแกปญหาและวางแผนในการแกปญหา เพือ่ตัดสินใจเลอืกวิธีการ
แกปญหาและคําตอบที่ดีทีสุ่ด ครูเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทาง อํานวยความสะดวกแกนักเรียน ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายและความคงทนของความรูไดนาน สอดคลองกับ 
ภพ เลาหไพบลูย (2542: 160) กลาววา ความรูที่มีความคงทนและสามารถถายโยงการเรียนรูได เกิด
จากการเรยีนรูทีผู่เรียนไดคนพบดวยตนเอง นักเรียนเปนศูนยของการเรียนรู จัดระบบวิธีการคิด 
แสวงหาความรู มเีหตุผลในการสรปุ ความรูน้ันก็จะอยูในความทรงจํา และเมื่อพบสถานการณใหม
สามารถนําหลกัการเรียนรูเดิมไปใชได ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมปีระสทิธิภาพ สอดคลองกับ 
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รุจริัตน พรหมรัตน (2553: 1) กลาววา การเรียนรูที่สงเสรมิใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา 
เปนการสงเสรมิทักษะแกผูเรียนโดยตรง ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผล มคีวามคิดทีเ่ปน
ระบบในการแกปญหา ซึ่งเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557: 89) กลาววา การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนการ
จัดการเรียนรูทีเ่นนแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูเรียนตองทําความเขาใจกับปญหา วางแผนการ
แกปญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและหาคําตอบ ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล
ที่เปนระบบ และสอดคลองกบัผลการสมัภาษณผูเรียน “….ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC 
เพราะไดลงมอืทํากจิกรรมดวยตัวเราเอง และไดนําเสนอความคิดของตนเอง….” (ST2, กุมภาพันธ 
2559)  “….ข้ันลงมือทํากิจกรรมแทรกรูปแบบ SSC เพราะไดชวยกันคิดภายในกลุม ไดทําการทดลอง 
ไดลงมือทํากิจกรรม ทําใหผมมีสวนรวมมากทีสุ่ด….” (ST3, กุมภาพันธ 2559) 
  
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS  
  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรบั
การจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS ผูเรยีนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
วิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS อยูในระดับมาก สอดคลองกบัผลการสมัภาษณผูเรียน “…..รูสึก
สนุกและแปลก เพราะไมเคยเรียนที่ตองใชความคิดมากขนาดน้ี รูสึกเขาใจ ไดทํากิจกรรมตาง ๆ และ
ไดมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึนคะ…” (ST1, กุมภาพันธ 2559) “…..ชอบการสอนที่ครจูัด เพราะทํา
ใหหนูรูจักคิดและแกปญหา ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเพือ่น ๆ ทําใหหนูกลาแสดงออกคะ…..” 
(ST5, กุมภาพันธ 2559) เน่ืองจากการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เปนการ
จัดการเรียนรูทีผู่เรียนมีอสิระในการเรียนเรียน คิด แกปญหา ทําใหผูเรียนรูสึกทายทายกบัการเรียน 
และผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกบัผลสัมภาษณผูเรียน “….ข้ันลงมือทํากจิกรรมแทรก
รูปแบบ SSC เพราะ ไดลงมือปฏิบัติ คนหาขอมลู ไดมีสวนรวมในการทํากจิกรรมกับเพื่อนๆ….”  
(ST1, กุมภาพันธ 2559) “….ข้ันสรุป เพราะไดสรุปเน้ือหาทีไ่ดเรียนรวมกัน ไดอธิบายเน้ือหาใหเพือ่น
เขาใจ กลาแสดงออก….” (ST5, กุมภาพันธ 2559) 




มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.28 วิธีการสอนมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.17 สือ่การจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 
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การวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.18 และประโยชนที่ผูเรียนไดรบัมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ซึ่ง
ทุกองคประกอบผูเรียนมีความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.20 ในระดับมาก ซึ่งอธิบายไดดังน้ี  
  
 บทบาทผูสอน พบวา ผูเรียนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนรู
วิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูผูสอน




 วิธีการสอน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนการรู
วิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาหรือสถานการณเปน
ตัวกระตุน ใหนักเรียนรูจักการทํางาน แกปญหา การมปีฏิสมัพันธภายในกลุมและระหวางกลุม ทําให
นักเรียนแสดงศักยภาพความสามารถอยางเต็มที่ เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  
  
 สื่อการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการ
เรียนการรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS การจัดการเรียนรูที่ใชสถานการณที่หลากหลายและ
ใกลตัวผูเรียน สื่อมีความเหมาะสม  
  
 การวัดและประเมินผล พบวา นักเรียนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการ
เรียนการรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมสีวนรวมในการ
ประเมินผลภายในกลุมและเพื่อน ๆ สงผลใหผูเรียนมีความต้ังใจในการพัฒนาผลงานในทุก ๆ กจิกรรม
ออกมาใหดีทีสุ่ด 
  
 ประโยชนทีผู่เรียนไดรบั พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการ
เรียนการรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการแกปญหา ซึ่งสามารถเช่ือมโยง
ในรายวิชาอื่น ๆ ไดไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นและสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
  
 ดังน้ันผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลงั
ไดรับการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS ในแตละองคประกอบแลวนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรบัการจัดการเรียนรู











1.2 ผูสอนตองมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมในการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด 
รวมกับรูปแบบ SSCS เพื่อผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 การจัดกจิกรรมควรยืดหยุนเรื่องเวลา เพราะบางกิจกรรมผูเรียนตองใชความคิด
มากและผูสอนควรใหคําแนะนํา ชวยเหลอื เสริมแรงทางบวกใหผูเรียนมีกําลงัใจในการทํากจิกรรม 
เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดหาคําตอบดวยตนเอง สงผลใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู 







2.1 ควรทําการวิจัยการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกบัรปูแบบ SSCS ใน
รายวิชาหรือระดับช้ันเรียนอื่น ๆ เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหา 
2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรปูแบบ SSCS ที่มีตอ
ตัวแปรอื่นๆ เพือ่พัฒนาความสามารถ ทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน การคิดสรางสรรค การสื่อสาร 
การเช่ือมโยง  
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แบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS ที่มีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
  
 แผนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ดํารงรักษ        อาจารยประจําภาควิชาเคม ี
            คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. อาจารยมะยูตี  ดือรามะ          อาจารยประจําสาขา 
            คณะศึกษาศาสตร 
            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารยดาลารีน  อับดุลฮานุง        ครูชํานาญการ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2  
            อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องแบบจําลองอะตอม 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ดํารงรักษ        อาจารยประจําภาควิชาเคม ี
            คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. อาจารยมะยูตี  ดือรามะ          อาจารยประจําสาขา 
            คณะศึกษาศาสตร 
            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารยดาลารีน  อับดุลฮานุง        ครูชํานาญการ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2  
            อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 







          แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา เรือ่งแบบจําลองอะตอม 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ดํารงรักษ        อาจารยประจําภาควิชาเคม ี
            คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. อาจารยมะยูตี  ดือรามะ          อาจารยประจําสาขา 
            คณะศึกษาศาสตร 
            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารยดาลารีน  อับดุลฮานุง        ครูชํานาญการ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2  
            อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
  
  แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปดรวมกับรูปแบบ SSCS     
 
1. ผูชวยศาสตราจารยประยูร  ดํารงรักษ        อาจารยประจําภาควิชาเคม ี
            คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. อาจารยมะยูตี  ดือรามะ          อาจารยประจําสาขา 
            คณะศึกษาศาสตร 
            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารยดาลารีน  อับดุลฮานุง        ครูชํานาญการ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2  














































ตารางท่ี 17 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective 













1 +1 0 +1 0.67 ใชได 
2 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
อธิบายลักษณะของแบบจําลองอะตอม    
ของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร
และแบบกลุมหมอก 
3 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 1.00 ใชได 




12 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19 +1 0 0 0.33 ใชไมได 
20 +1 0 +1 0.67 ใชได 
21 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 1.00 ใชได 














29 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของ  
ดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและ
แบบกลุมหมอก 
15 -1 +1 +1 0.67 ใชได 




26 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 1.00 ใชได 




35 +1 0 +1 0.67 ใชได 
36 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
 
หมายเหตุ คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.80 
    ชองสีเทา หมายถึง ขอสอบที่ไมไดนําไปวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  







ตารางท่ี 18 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร  
 
ขอท่ี p r  ขอท่ี p r 
1 0.36 0.36  16 0.24 0.24 
2 0.42 0.36  17 0.24 0.24 
3 0.24 0.24  18 0.21 0.30 
4 0.24 0.24  19 0.30 0.24 
5 0.21 0.30  20 0.21 0.30 
6 0.21 0.30  21 0.27 0.30 
7 0.24 0.24  22 0.24 0.24 
8 0.45 0.30  23 0.21 0.30 
9 0.27 0.30  24 0.21 0.30 
10 0.24 0.24  25 0.30 0.24 
11 0.24 0.24  26 0.21 0.42 
12 0.24 0.24  27 0.24 0.36 
13 0.21 0.30  28 0.21 0.30 
14 0.33 0.30  29 0.30 0.24 
15 0.24 0.24  30 0.27 0.30 
 
หมายเหตุ คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบที่ไดรบัการคัดเลอืกจาก         











ตารางท่ี 19 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective 
















2 +1 +1 +1 1.00 
 




















ตารางท่ี 20 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหา 
 
ขอท่ี p r 
1 0.77 0.79 



























ตารางท่ี 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบ
เปดรวมกับรูปแบบ SSCS  



















1 +1 +1 +1 1.00  18 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 0 +1 0.67  19 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00  20 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 0 +1 0.67  21 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00  22 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00  23 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00  24 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00  25 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00  26 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00  27 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00  28 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00  29 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00  30 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00  31 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00  32 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00  33 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00       
 






















ภาคผนวก  ค 
เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
 




















กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  รายวิชา เคมีเพิ่มเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอม  
เรื่อง แบบจําลองทางวิทยาศาสตรและแบบจําลองอะตอมของดอลตัน  จํานวน 3 คาบ                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรฐานการเรียนรู                                                                                                                      
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร                                                                                            











 1. อะตอม เปนหนวยที่เล็กทีสุ่ด ซึ่งไมสามารถแบงแยกไดอกี 
 2. แบบจําลองอะตอม เกิดจากการมโนภาพหรือจินตนาการ 






- อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบจําลองที่พฒันาข้ึนใหมได 
- อธิบายลักษณะของแบบจําลองอะตอมของดอลตันได 
 ดานทักษะพิสัย 
















            นักปราชญชาวกรีก ช่ือ ดิโมคริตุส ไดเสนอความคิดวา อะตอม (Atom)  คือ หนวยยอยซึ่ง
ไมสามารถแบงใหเลก็ลงไดอีก มาจากภาษากรีก  Atomos แปลวาไมสามารถแบงแยกไดอีก ความคิด
น้ีเปนเพียงสิ่งนึกคิดไมมพีื้นฐานมาจากการทดลอง 
แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน มีลักษณะเปนทรงกลมตันและแบงแยกอีกไมได รายละเอียด
ดังน้ี      
 1.  สารประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กเรียกวา อะตอม แบงแยกไมไดและสรางข้ึนหรือทําลาย
ใหสูญหายไปไมได 
            2.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีมวลเทากัน และมีสมบัติเหมือนกันแตมสีมบัติแตกตาง
จากอะตอมของธาตุชนิดอื่น ๆ 
            3.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวทางเคมีของอะตอมของธาตุต้ังแตสองชนิดข้ึนไป โดยมี
อัตราสวนในการรวมตัวที่เปนเลขลงตัวจํานวนนอย ๆ     
            4.  อะตอมของธาตุสองชนิดรวมตัวกันดวยอัตราสวนตาง ๆ กัน เกิดเปนสารประกอบได
หลายชนิด 
            5.  โมเลกลุของสารประกอบชนิดเดียวกันยอมมีสมบัติแตกตางจากโมเลกุลของสารประกอบ
อื่น ๆ เชน โมเลกลุของนํ้า (H2O)  ตางจากโมเลกลุของดินประสิว (KNO3)  






                                      
ภาพที่ 1 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
   
กิจกรรมการเรียนรู 
     1. ข้ันนําเสนอปญหา 
 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยทบทวนความรูเดิมของนักเรียน โดยใชคําถามตอไปน้ี 
- แบบจําลอง คือ อะไร  
(สิ่งที่สรางหรือพัฒนาข้ึนจากแนวคิด เพื่อใหงายตอการศึกษา) 
- แบบจําลองสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึนใหมไดหรือไม  
(ได ถามีผลการทดลองใหม ๆ ซึ่งแบบจําลองเดิมอธิบายไมได จึงมีการเสนอแบบจําลองใหม ๆ ข้ึนมา) 
 ครถูามเกริ่นนํา เรื่อง ไสดินสอ  
- นักเรียนคิดวาไสดินสอมลีักษณะอยางไร 
(ข้ึนอยูกับความคิดของนักเรียน) 




     2. ข้ันลงมือทํากิจกรรม 
 Search 
      ครูกําหนดสถานการณเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอม โดยใหนักเรียนศึกษาองคประกอบ
ภายในไสดินสอเมือ่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แลวสรางสถานการณ คือ หากนักเรียนมีกลองที่สามารถ
มองเห็นอนุภาคที่อยูภายในไสดินสอ นักเรียนคิดวาอนุภาคเหลาน้ันมลีักษณะอยางไร   
      Solve 
      ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 3 คน ในแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนเกง ปานกลาง และออน เกี่ยวกบัสถานการณและตอบคําถามในใบงานที่ 1 
เพื่อออกแบบหาวิธีแกปญหาจากสถานการณที่กําหนด 
 Create 




      นักเรียนแลกเปลี่ยนขอมลู วิธีการแกปญหากับกลุมอื่น ๆ 
     3. ข้ันอภิปราย 
      สะทอนผลของความคิดในการแลกเปลี่ยน รวมกันซกัถามขอสงสัยหรือกันแสดงความ
คิดเห็นในสถานการณที่ครูกําหนดเพื่อเช่ือมโยงกบัแนวคิดของนักเรียนถึงการไดมากบัแบบจําลอง
อะตอมของดอลตันและทฤษฏีของดอลตัน 
     4. ข้ันสรุป  
 ครูและนักเรียนรวมกันสรปุเกี่ยวกบัแบบจําลองวิทยาศาสตรและแบบจําลองอะตอมของ   
ดอลตัน โดยรวมกันเขียนเปนแผนผังความคิดหรือผงัมโนทัศน 
สื่อ/แหลงการเรยีนรู 
- หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่เติม เคมี 1 ของ สสวท. 
- ใบความรู เรื่องแบบจําลองทางวิทยาศาสตรและแบบจําลองอะตอมของดอลตัน  















- ใบงานที่ 1  
 
เกณฑการวัดและประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรม ผานเกณฑรอยละ 70 
- ประเมินการทํางานกลุม ผานเกณฑรอยละ 70 






















                                                                                    (นางอิฟฟต  กาเดร) 
























            นักปราชญชาวกรกี ช่ือ ดิโมคริตุส ไดเสนอความคิดวา การแบงสารใหมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ  
ในที่สุดจะไดหนวยยอยซึ่งไมสามารถแบงใหเล็กลงไดอีก หนวยยอยน้ีเรียกวา อะตอม (Atom)   
มาจากภาษากรีก  Atomos แปลวาไมสามารถแบงแยกไดอีก ความคิดน้ีเปนเพียงสิ่งนึกคิดไมมีพื้นฐาน
มาจากการทดลอง 
            เน่ืองจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก มองไมเหน็ดวยตาเปลา แมจะใชกลองจุลทรรศน
อิเลก็ตรอน  
ก็ยังไมสามารถมองเห็นอะตอมได  ปจจบุันมีการพัฒนากลองจลุทรรศนสนามไอออนทีม่ีกําลงัขยาย 
ประมาณ 750,000 เทา แตไมสามารถบอกลักษณะรายละเอียดภายในอะตอมได 
 การศึกษาเกี่ยวกบัอะตอมจงึใชวิธีการสรางแบบจําลอง ซึ่งเปนมโนภาพทีส่รางข้ึนจากขอมูลที่
ไดจากการทดลองเพือ่ใชอธิบายลักษณะของอะตอม ซึ่งแบบจําลองอะตอมสามารถปรับปรงุ หรอื
เปลี่ยนแปลงได   





      ในป พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) จอหน ดอลตัน   
                                  (John Dalton) นักวิทยาศาสตร ชาวอังกฤษ 
      ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม โดยอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีของอะตอม
                         อะตอมที่วา “อะตอมมลีักษณะเปนทรงกลมที่มีขนาดเล็กมาก และ 
      แบงแยกอีกตอไปไมได ดังน้ัน  
 




        แบบจําลองอะตอมของดอลตัน มีลักษณะเปนทรงกลมตันและแบงแยกอีกไมได                              
ไมได  รายละเอียดดังน้ี 
            1.  สารประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กเรียกวา อะตอม แบงแยกไมไดและสรางข้ึนหรือ
ทําลายใหสูญหายไปไมได 
            2.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีมวลเทากัน และมีสมบัติเหมือนกันแตมีสมบัติแตกตาง
จากอะตอมของธาตุชนิดอื่น ๆ 
            3.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวทางเคมีของอะตอมของธาตุต้ังแตสองชนิดข้ึนไป โดยมี
อัตราสวนในการรวมตัวที่เปนเลขลงตัวจํานวนนอย ๆ     
            4.  อะตอมของธาตุสองชนิดรวมตัวกันดวยอัตราสวนตางๆกัน เกิดเปนสารประกอบไดหลาย
ชนิด 
            5.  โมเลกลุของสารประกอบชนิดเดียวกันยอมมีสมบัติแตกตางจากโมเลกุลของสารประกอบ
อื่น ๆ 
 เชน โมเลกลุของนํ้า (H2O)  ตางจากโมเลกลุของดินประสิว (KNO3)  




                                     







 1. ทําไมอะตอมตางชนิดกันจึงมสีมบัติที่ไมเหมอืนกัน 
 2. ทําไมอะตอมตาง ๆ จงึทําปฏิกริิยาไดกับธาตุบางธาตุเทาน้ัน 
 3. อะตอมอยูรวมกันเปนสารประกอบมีแรงอะไรที่ยึดเหน่ียวอะตอมไวดวยกัน 







































ดินสอเมื่อมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ แลวสรางสถานการณ คือ หากนักเรียนมีกลองที่สามารถมองเห็นอนุภาค
ที่อยูภายในไสดินสอ นักเรียนคิดวาอนุภาคเหลาน้ันมีลกัษณะอยางไร   
ใบงานท่ี 1 
















ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แบบจําลองอะตอม 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 















แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องแบบจําลองอะตอม  
        กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร (เคมี)         ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4                                      เวลา 60 นาที   30 คะแนน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ขอใดอธิบายความหมายเกี่ยวกบัแบบจําลองอะตอมไดถูกตอง 
 ก. เปนมโนภาพของนักวิทยาศาสตร เพราะนักวิทยาศาสตรเสนอแนวความคิดวาอะตอมมีขนาดไม
เล็กที่สุด 
 ข. เปนมโนภาพที่นักวิทยาศาสตรสรางข้ึนของนักวิทยาศาสตร โดยอาศัยขอมูลจากการทดลอง 
 ค. เปนมโนภาพที่นักวิทยาศาสตรสรางข้ึน เพือ่บอกลกัษณะของสิง่ที่มองเห็น 




ข. แบบจําลองอะตอมสรางข้ึนตามจินตนาการของนักวิทยาศาสตร  
ค. แบบจําลองอะตอมทีเ่สนอข้ึนไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  
ง. แบบจําลองอะตอมเสนอข้ึนจากขอมูลของการทดลอง 
 
3. ขอใดไมใชแนวคิดของดอลตัน  




ค. อะตอมของธาตุสองชนิดอาจรวมตัวกันดวยอัตราสวนตางๆกัน เกิดเปนสารประกอบไดหลายชนิด 













ก. ความดันสูง ความตางศักยตํ่า    
ข. ความดันสูง ความตางศักยสูง 
ค. ความดันตํ่า ความตางศักยสูง    
ง. ความดันตํ่า ความตางศักยตํ่า 
 
6. ขอใดอธิบายการทดลองทีเ่กิดข้ึนภายในหลอดรงัสีแคโทดไดถูกตอง 
ก. ทอมสันพบวาอัตราสวนของประจุตอมวลมีคาคงทีเ่สมอไมวาจะเปนแก็สใด ๆ หรือเปลี่ยนชนิดของ
โลหะที่ใชเปนแคโทด 





ก. มีลักษณะเปนทรงกลม ภายในประกอบดวยประจบุวกและประจลุบ อะตอมไมเปนกลางทางไฟฟา  
ข. มีลักษณะเปนทรงกลม ภายในประกอบดวยประจุบวกและประจลุบ อะตอมเปนกลางทางไฟฟา 
ค. มีลักษณะเปนทรงกลม ภายในประกอบไปดวยประจุบวกเพียงอยางเดียว  





ข. อนุภาคบางสวนเกิดการเบี่ยงเบน   
ค. อนุภาคว่ิงผานไปเสนตรง    
ง. เปนไปไดทัง้ขอ ก และ ข 
 
9. แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก มลีักษณะอยางไร 











ก. การทดลองศึกษาสเปกตรมัจากการเผาสาร   
ข. การทดลองยิงอนุภาคไปยังบนแผนทองคํา 
ค. การทดลองหยดนํ้ามันของมลิลิแกน  
ง. การทดลองในหลอดรงัสีแคโทด 
 
11. แบบจําลองอะตอมใดที่มีตําแหนงของนิวเคลียสแตกตางกัน  
ก. แบบจําลองอะตอมของรทัเทอรฟอรด    
ข. แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
ค. แบบจําลองอะตอมกลุมหมอก   
ง. แบบจําลองอะตอมของโบร 
 
12. แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด กับ แบบจําลองอะตอมของทอมสันมสีิ่งใดเหมือนกัน  
ก. อะตอมมีขนาดเล็กที่สุดไมสามารถแบงแยกไดอีก    
ข. อิเล็กตรอนมีการจัดเรียงเปนระดับพลังงาน  
ค. ประกอบดวยโปรตอนและอิเล็กตรอน  
ง. มีอนุภาคมูลฐานเหมือนกัน  
 
13.        แบบจําลองอะตอมน้ีไดจากการการทดลองโดยวิธีใด 
ก. ศึกษาเสนสเปกตรมัของธาตุ ที่เกิดจากการเผาสารประกอบ 
ข. ผานกระแสไฟฟาเขาไปภายในหลอดรงัสีแคโทด 
ค. คํานวณหาอิเล็กตรอนในระดับพลงังานช้ันตางๆ 
ง. ยิงอนุภาคแอลฟา โดยมีฉากเรืองแสงกั้นอยู 
 
14. ตัวเลขที่มุมบนซายมือของสญัลกัษณนิวเคลียรแทนช่ือธาตุใชแทนอะไร 
ก. เลขมวล      
ข. เลขอะตอม 
ค. จํานวนโปรตอน     








15. ธาตุ K 1 อะตอม มีอนุภาคโปรตอน 19 อนุภาค อนุภาคอิเล็กตรอน 19 อนุภาค นิวตรอน 20 อนุภาค 
ขอใดเขียนสัญลักษณนิวเคลียรไดถูกตอง 
ก. Kଵଽ
ଶ଴                   
ข. Kଵଽ
ଷଽ    
ค. Kଶ଴






ଶହ 2+           
ข. Zଵଵ
ଶହ    
ค. Zଵଽ




17. ธาตุ A มีระดับพลังงานของอเิลก็ตรอน = 4 ระดับ มีเวเลนซอเิลก็ตรอนเทากบั 4  ธาตุ A มีเลข
อะตอมเทาไร  
ก. 24                    
ข. 32               





ก. 1 ไป 3      
ข. 2 ไป 4 
ค. 2 ไป 1      
ง. 3 ไป 4 
 
19. A และ B เปนธาตุไอโซโทปกัน ถา A มีนิวตรอน = x และ B มีอิเลก็ตรอน = y และมมีวลอะตอม = z 
ธาตุ A มีจํานวนนิวตรอนเทาใด 
ก. x + y      
ข. x – y 
ค. z – x      





คําชึ้แจง ตอบคําถามขอ 20-21 
อะตอม โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน 
A 8 6 8 
B 9 7 9 
C 8 8 9 
D 7 8 8 
 
20. อะตอมใดเปนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน 
ก. A และ C      
ข. B และ C 
ค. C และ D      




ଵସ         
ข. Bଽ
ଵ଺   
ค. C଼




22. เพราะเหตุใดเมือ่นําโซเดียมซลัเฟตมาเผาจนรอนจัด จะไดสีเหลือง 
ก. สารประกอบน้ีหลอดเหลวและติดไฟ 
ข. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปมา และคายพลังงานออกมาในรูปของแสง 
ค. อิเล็กตรอนของโซเดียมไดรับพลงังานสงูข้ึน จึงเกิดการคายพลังงานออกมาในรูปของแสง 




                                       
ก. 3 ไป 4      
ข. 2 ไป 3 
ค. 2 ไป 4      
ง. 4 ไป 1 
n = 4 n = 3 
n = 2 
n = 1 




24. เสนสเปกตรัมสีนํ้าเงินมีความยาวคลื่น 434 nm มีความถ่ีเทาใด  
(กําหนด h = 6.626 × 10
-34 





ก. 4.8 × 10
15
  Hz  
ข. 6.9 × 10
5
 Hz  
ค. 6.9 × 10
14
  Hz     





଻ହ   มีเวเลนซอเิลก็ตรอนกี่ตัว และจัดอยูในธาตุพวกใด 
ก. 3 ตัว, โลหะแอลคาไลนเอิรท   
ข. 13 ตัว, ธาตุแทรนซิชัน   
ค. 5 ตัว, ธาตุแฮโลเจน 
ง. 5 ตัว, ธาตุกึ่งโลหะ 
 
26. ระดับพลังงาน ระดับที่ 3 ของธาตุชนิดหน่ึงจะสามารถมีอิเล็กตรอนไดสูงสุดกี่ตัว เมื่อระดับพลงังานน้ี
เปนระดับพลังงานนอกสุด 
ก. 8       
ข. 12 
ค. 18       
ง. 32 
 
27. อินเดียม (In) มีเลขอะตอม 49 สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนไดดังขอใด 
ก. 2,8,18,21      
ข. 2,8,18,18,3 
ค. 2,8,18,8,18      
ง. 2,18,18,8,3 
 
















ก. [Ar]  3d
2
      





ค. [Ne]  4s
2
, 3d
2     










ก. 6C        
ข. 15P     
ค. 12Mg       
ง. 13Al 
 
30. ธาตุ W อยูหมู 7 คาบ 5 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยางไร 
ก. 2,8,8,18,7 เลขอะตอม 43    
ข. 2,8,18,18,7 เลขอะตอม 53 
ค. 2,8,18,32,7 เลขอะตอม 57    







































สถานการณท่ี 1  
 ในหองเรียนวิทยาศาสตร นายแดง ดํา และเขียว เปนตัวแทนกลุมเพื่อไปรับสารประกอบของ
โลหะชนิดตางและอปุกรณในการทดลอง โดยที่นายแดงและเขียว ไดรับสารประกอบของโลหะชนิด
เดียวกัน ซึ่งแตกตางจากนายดําที่ไดรบัสารประกอบของโลหะแตกตางจากนายแดงและเขียว เมื่อถึง
เวลาทําการทดลอง นายแดง ดํา และเขียว ไดทําการใหความรอนแกสารประกอบโลหะที่ไดรับผิดชอบ 
พบวาสีของเปลวไฟของนายแดงและเขียว เปนสีเดียวกัน แตเมื่อไดรบัความรอนเพิ่มมากข้ึนแสงสีตางๆ
เริ่มเห็นเปนสีเดียวกันหมด ทําให นายแดงและเขียว ไมสามารถแยกแยะสีและบอกความแตกตางได 
หากนักเรียนเปนนายแดงและเขียว นักเรียนจะใชอปุกรณใดในการดูสีของเปลวไฟเพือ่ใหมองเห็นอยาง












_______________________________________________________________________    
4. จากการศึกษาปญหาน้ี ทําใหนักเรียนไดประโยชนจากการแกปญหาอยางไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________








 การจัดเรียงอิเล็กตรอน คือ การทีอ่ิเล็กตรอนในแตละอะตอมจะมกีารจัดเรียงตามระดับ
พลังงานหลักและระดับพลังงานยอย โดยมีการแบงช้ันที่แนนอนเรียงไปเรื่อยๆตามเลขอะตอม ทําให
ทราบวาอะตอมประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน อยูรวมกันเปนนิวเคลียส โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนทีอ่ยู
รอบๆ และเคลื่อนที่ในระดับพลงังานที่แตกตางกัน ในระดับพลังงานเดียวกันมกีารแบงเปนระดับ




   
 
    
 
 












_______________________________________________________________________    
4. จากการศึกษาปญหาน้ี ทําใหนักเรียนไดประโยชนจากการแกปญหาอยางไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________







แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach)  
รวมกับรูปแบบ SSCS 
 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
วิธีการแบบเปด (Open Approach) รวมกับรูปแบบ SSCS ในแตละขอมากทีสุ่ด โดยมรีะดับเกณฑ
ความพึงพอใจ ดังน้ี 
 ระดับเกณฑความพึงพอใจ                                                  
              ระดับคะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
              ระดับคะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
              ระดับคะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
              ระดับคะแนน 2  หมายถึง พึงพอใจนอย 













































































































































































































































































































































































































































































































         
                            ......................................... 
                      (นางอิฟฟต  กาเดร)    




ตอการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) รวมกับรูปแบบ SSCS 
**************************************************************************** 
แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณนักเรียน 
- นักเรียนรูสกึอยางไรกับการสอนการจัดการเรียนรูวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
รวมกับรูปแบบ SSCS 
- นักเรียนชอบข้ันตอนในการสอนข้ันใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
- นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมข้ันใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 


















    
                  



















ภาคผนวก  จ 
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